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Abstract 
This project is based on three selected short stories from three short story collections written by the 
German author Judith Hermann. The short stories are: Bali-kvinde from Hermann’s first piece 
Sommerhus, senere (1998), Ruth (veninder) from her second piece Spøgelser overalt (2003), and 
Conrad from her third piece Alice (2009). We have used the “new critical method” in our reading 
and analysis of the short stories, where the analysis is to be made on the premisses of the texts. 
Furthermore we have made a stylistic as well as a thematic analysis. We have studied and explained 
if and how the collapse of the Berlin wall influenced the German population in both a political, 
economical and social way. We have investigated if and how the historical and cultural context is 
expressed in the short stories of Hermann. This means we have been able to make a versatile 
analysis. In addition to this, the characters’ rootlessness is portrayed through the stylistic aspect in 
the novels. At last we have been able to conclude that there is a connection between the historical 
and cultural context and the characters of Hermann’s short stories. In short this means that the 
characters reflect the historical context, which contradicts Hermanns own statement.  
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Indledning 
I kølvandet på Murens fald i 1989 opstod en tendens i tysk litteratur: En strømning af yngre 
forfatterinder så dagens lys og går under betegnelsen Fräuleinwunder. Én af disse forfatterinder er 
Judith Hermann, der blev født i Vestberlin i 1970 (Goldbæk & Povlsen, 2006:190). Hermann er, i 
Tyskland, blevet karakteriseret som sin generations stemme. Denne projektrapport vil tage sit 
udgangspunkt i tre noveller forfattet af Judith Hermann: Bali-kvinde, Ruth (veninder) og Conrad. 
De tre noveller stammer fra hver sin novellesamling, henholdsvis Sommerhus, senere fra 1998 
(da.2000), Spøgelser overalt fra 2003 (da.2004) samt Alice fra 2009 (da.2011). 
Hermanns noveller kan karakteriseres som fortællinger, der ikke eksplicit kommenterer på hverken 
historiske, politiske eller sociale anliggender. Vi oplever, at Hermann implicit sætter sit fokus på 
eksistentielle spørgsmål. Hermann udtalte i 2003, at når hun ikke tager udgangspunkt i den tyske 
kulturhistorie, frigøres hun som forfatter fra nationens begrænsninger (Taberner, 2004:17):  
“The things that have changed for me have to do with my social surroundings. What has happened 
in Germany or in the world at large has not yet had an impact on my life. Therefore I do not feel 
that I need to address these matters in my stories.“ (Hermann i Biendarra, 2012:153). 
Hermann har altså indrømmet, at grundlaget for hendes kunstneriske projekt udelukkende er 
anliggender af privat karakter. Vi finder det interessant, at Hermann selv ikke mener, at hendes 
værker tager udgangspunkt i eftervirkningerne af Murens fald og Tysklands genforening. Dette 
mener vi, da vi i gruppen oplever, at værkerne er præget af netop denne historiske kontekst. Dette 
ses på op til flere måder i novellerne, hvilket vil blive uddybet i senere afsnit. Når Hermann udtaler 
“The things that have changed for me have to do with my social surroundings.”, må vi antage, at det 
er hendes omgivelsers måde at agere på, i en tid præget af Murens fald, der bliver relevant for 
Hermann at belyse. Vi oplever altså, at Hermann skildrer mennesker, som er produkter af en 
historisk virkelighed. Dette skaber en uoverensstemmelse mellem Hermanns udtalelse, og hvad vi 
oplever, at hun skildrer.  
 
Målsætning og motivation 
En klar målsætning i gruppen har været at blive klogere på sammenhængen mellem form og 
indhold i Hermanns noveller. Motivationen har således blandt andet bestået i at udforske, hvordan 
Hermann belyser unge mennesker. Hermann skriver om unge menneskers udfordringer i at finde 
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rodfæste i en kaotisk verden, hvor det er svært at tage ansvar og finde mening med livets 
sammenhæng. Disse problematikker genkender vi fire unge kvinder fra vores eget liv, hvilket har 
været med til at give os motivation for vores læsning. Vi kan ikke direkte relatere til de episoder, 
som karaktererne i novellerne gennemgår, men vi kan relatere til de udfordringer, usikkerheder og 
tankestrømme, man i 20’erne går igennem. Vi fandt det interessant at gå ind i dette tankeunivers, 
som karaktererne gennemgår og prøve at reflektere over, hvorfor de handler, som de gør. Ved at 
blive klogere på dem, bliver vi måske klogere på, hvordan vi selv tænker, handler og føler.  
 
Vi har ikke haft et konkret problem at løse i opgaven, men vi har valgt at studere, hvordan årsager 
og handlinger i et samfund kan være med til at påvirke den litteratur og de mennesker, der bliver 
belyst.  
 
Problemfelt 
Vi ønsker at belyse vores opfattelser af Hermanns noveller i relation til den historiske og kulturelle 
kontekst. Disse vil vi afslutningsvis sammenholde med Judith Hermanns egen udtalelse. Denne 
projektrapport vil altså se nærmere på, hvordan individerne opfører sig på baggrund af deres samtid. 
Dette leder os hen til to spørgsmål, som vi fokuserer på i projektet. Disse vil blive besvaret ud fra til 
dels fremmedsprogligt materiale, hvorfor vi ønsker kravet om dette opfyldt. Spørgsmålene i 
problemformuleringen er inddelt i et sprogligt (dimensionen tekst & tegn) og et historisk 
(dimensionen kultur & historie) fokusområde for dermed at opnå indsigt i både den helt tekstnære 
analyse af novellerne samt placere dem i den historiske kontekst. Med andre ord: Hvad 
karakteriserer novellernes karakterer, og hvorfor fremstiller Hermann dem, som hun gør? 
Sammenfattende og opsummerende kan man derfor spørge: Hvad karakteriserer Judith Hermann 
som forfatter? 
Derfor opstiller vi følgende problemformulering: 
Problemformulering 
Hvilke stilistiske virkemidler karakteriserer Judith Hermann som forfatterinde? Hvorledes afspejler 
novellerne den historiske og kulturelle kontekst? 
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Metode og Videnskabsteori 
I arbejdet med videnskabsteori er det vigtigt at forstå, at hver videnskab har hver sin arbejdsmetode 
og hver sin egen genstand. Disse metoder har forskellige indgangsvinkler til arbejdet, hvilket fører 
til, at man forstår verden på forskellige måder. Bestemte metoder avler altså bestemte opfattelser. 
Når man arbejder med videnskabsteori, er det relevant at få en forståelse for området som en 
tilgang, der kan hjælpe en gruppe mennesker med at gå metodisk til værks. Videnskabsteorien giver 
viden inden for brugen af forskellige værktøjer. Når man kender til disse, vil det hjælpe gruppen 
med at gå til projektet med en bestemt tilgang og et bestemt formål. Projektets tilgang afhænger af, 
hvilken genstand projektet har. Man skal altså gøre sig overvejelser omkring hvilke tilgange og 
teorier, der kan fungere i samspil med projektets genstand, da teorien er med til at forme tilgangen 
til genstanden. I forlængelse af dette er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvorvidt de overvejelser, 
man gør sig, er relevante: Hvorfor er opgaven vigtig at skrive? (Eskildsen, E14:Kursusgang 1). 
 
I denne projektrapport vil vi i vores læsetilgang af novellerne anvende den nykritiske metode. I 
arbejdet med den nykritiske metode lægger vi altså vægt på at gå tekstnært til værks i forhold til 
novellerne. Nykritikkens begrænsning er, at den kun beskæftiger sig med teksten og ikke med 
perioden omkring den. Værket skal altså kunne stå alene. Denne begrænsning passer til Hermanns 
eget citat, som står skrevet i indledningen: “What has happened in Germany or in the world at large 
has not yet had an impact on my life. Therefore I do not feel that I need to address these matters in 
my stories.“ (Hermann i Biendarra, 2012:153).  
Vores projektrapport bryder dog med denne begrænsning og fra Hermanns egen tolkning, da vi 
netop, udover udelukkende at se på teksten isoleret fra konteksten, også inddrager kontekstens 
betydning. Med andre ord gør vi altså begge dele. Dette gør vi, da vi antager, at den historiske 
kontekst spiller en vigtig rolle i Hermanns værker. Vi ønsker derfor at foretage en stilistisk læsning 
og endvidere at se novellerne i perspektivet af den historiske kontekst.  
 
Vores genstand er én blandt mange genstande, og i vores projektrapport er genstanden for vores 
projekt de tre noveller, som vi har taget udgangspunkt i. Vores genstand bliver derfor vores primære 
empiriske materiale, da det er i novellerne, at vi tilegner os viden omkring Hermann som forfatter. 
Derudover bliver vores empiri også fundet i vores sekundære litteratur, som er værker omhandlende 
kulturelle og historiske tendenser, herunder tysk litteratur, i Tyskland i 1990’erne. Vores empiriske 
litteratur skal altså læses på to forskellige måder. Empirien i novellerne giver gennem analyse og 
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fortolkning læseren et indblik i Hermanns forfatterskab. Det er altså op til læseren at afkode, hvad 
der implicit bliver sagt i teksten. Når vi derimod arbejder med den sekundære litteratur, er det de 
eksplicitte facts, der skal sorteres og gøres relevante i relation til novellerne. Vi baserer altså vores 
analyse på en vekselvirkning mellem novellerne og samtidens problemstillinger. I denne process 
skal vi gøre det klart for os selv, hvad det er, vi leder efter i teksten. Vi skal afkode den primære og 
sekundære litteratur for at finde frem til, hvad der gør vores projektrapport interessant for læseren. 
Idealet i denne process bliver at bryde grænserne for vores viden, at udvide vores horisont, og det 
skal de videnskabsteoretiske værktøjer hjælpe med.  
I arbejdet med humaniora er det vigtigt at være opmærksom på, at der gælder andre regler, end hvis 
man for eksempel beskæftiger sig med naturvidenskab. Vi skriver rapporten på baggrund af  den 
kvalitative metode, hvilket vil sige, at vi foretager en undersøgelse med udgangspunkt i en 
genstand, som ikke er målbar, men som kræver en evne til at indleve sig i materialet. Alle 
gruppemedlemmer går til opgaven med forskellig forforståelse, og i arbejdet med opgaven møder vi 
alle nye holdninger, der skal gå i samspil gennem forståelse og argumentation. Forforståelsen skal 
altså udfordres af ny viden. Da vi i vores projekt fokuserer på mennesket som produkt af dets 
handlinger, vil vores projekt blive til gennem analyse og argumentation. Logikken, som et entydigt 
redskab, vil derfor  ikke være tilstrækkelig, og derfor er hermeneutikken og fortolkningslæren, 
behjælpelig. Til forskel fra de fem sanser og den logiske analyse, tager den hermeneutiske metode 
udgangspunkt i indfølingen, altså en stræben efter at forstå og ikke blot forstandsmæssigt at begribe 
(Thurén, 2007:106). Eftersom vi, i dette projekt, er influeret af vores egne oplevelser, erindringer og 
vores egen forforståelse, i arbejdet mod at begribe vores primære litteratur, novellerne, benytter vi 
os af den hermeneutiske videnskab. Den hermeneutiske tolkning er essentiel og spiller en væsentlig 
rolle i dette arbejde. I dette arbejde kan man dog ikke kontrollere om vores tolkning er sand, da vi 
tolker på et resultat af et menneskes handling ud fra vores egne følelser og oplevelser. “Oplevelser 
og følelser kan ikke testes intersubjektivt“ (Thurén, 2007:109), og sandheden i fortolkningen er 
dermed relativ. Vi kan altså konstatere, at hermeneutikken er en usikker metode, men vi kan 
samtidig argumentere for, at den, i vores projekt, ikke desto mindre er en nødvendighed i forhold til 
eksempelvis rationalistiske metoder, der ikke bliver tolket på (Thurén, 2007:116). 
Vi kan altså argumentere og redegøre, men vi kan ikke erklære én teori bedre end en anden, som en 
naturvidenskabsmand ville gøre, men vi kan argumentere for brugen af teorierne. I vores arbejde 
med novellerne har vi fokus på, at det er selve læsningen frem for teorierne, der styrer vores 
arbejde, hvilket skal forstås således, at vi gennem arbejdet med novellerne vil lade vores læsning 
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styre vores retning. Hvis vi lader os styre af begreberne kan vi risikere, at vores læsning i højere 
grad bliver præget af en søgen efter et bestemt svar frem for at blive ved med at opdage og 
undersøge teksten. Læsningen foretages altså på tekstens præmisser og analysebegreberne guider os 
i denne forbindelse til at forstå teksten i en større sammenhæng. Vores stilistiske analyse vil derfor 
få væsentlig betydning for vores tolkning af det tematiske indhold. Vi kan spørge os selv: Hvorfor 
er det relevant at foretage en stilistisk læsning?  
En væsentlig overvejelse er, at man ved anvendelse af minimalismen, i forbindelse med en tekstnær 
analyse, gør sig tanker omkring, hvorvidt Hermann egentlig er en del af denne litterære strømning. 
En generel opfattelse, at Hermann er en del af minimalismen, har altså bevirket, at vi uden videre 
godtager Hermann som minimalist. Vi har altså fravalgt et forsøg på at få Hermann til at passe i 
andre litterære sammenhænge. I stedet placerer vi hende under kategorien minimalisme, fordi 
hendes skrivestil stemmer overens med de paradigmer, der danner grundlaget for minimalismen i 
den litterære verden.  
Stilistikken i en tekst kan have en afgørende rolle for, hvordan man som læser oplever en tekst, og 
stilen styrer vores tempo og pauseringer. Disse virkemidler er igen med til at styre tekstens timing 
og signal. Hvis der ikke optræder en særpræget stil ved eksempelvis tegnsætning, vil vi som læsere 
have svært ved at læse i en bestemt retning. Stilen udgøres af en en række former for tegnsætning 
og virkemidler, og disse kan ses som en ramme for læsningen. Rammerne giver læseren mulighed 
for at kunne åbne op for fortolkning, idet indholdet præsenteres. Hvis der ikke er foretaget stilistiske 
valg, kan man hævde, at læseren ikke vil have overskud til at åbne op for tolkningen. Derimod kan 
man også argumentere for, at stilen kan farve den måde læseren oplever tekstens indhold på. 
Forfatteren kan præge læseren ved at lade stilen styre måden, hvorpå indholdet bliver udtrykt. Dette 
kan give læseren en opfattelse af, at forfatteren ønsker, at teksten opleves på en bestemt måde. Vi 
oplever, at Hermanns stilistiske valg i høj grad præger novellernes indhold, da vi, i vores læsning, 
møder brud på klassisk tegnsætning. Disse brud oplever vi, som en kommentar til læseren om, 
hvordan karaktererne tænker og handler. Vi antager derfor, at disse beslutninger, om hvordan 
stilistikken præsenteres, udspringer fra en inspiration, hvilken må findes i den tyske kultur i 
1990’erne. Ved at vi antager dette, modsiger vi, som skrevet tidligere, den opfattelse, Hermann selv 
har af sine egne værker. Vi vælger dermed at modsige forfatteren selv, hvilket starter en refleksion 
omkring, hvad det vil sige at “underkende” en forfatters egne ord. Hvis dette havde været en 
naturvidenskabelig opgave, ville vi anfægte naturvidenskabsmandens forsøgsbeskrivelse og gennem 
facts og udregninger give bevis for udregninger. Men da vi har med humaniora at gøre, kan vi 
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gennem argumentation og diskussion gøre rede for, hvorfor vi mener, at Hermanns tekst forholder 
sig anderledes, end hun selv antager. Denne refleksion stiller spørgsmålstegn ved teksten i relation 
til forfatteren. Vi kan antage, at forfatteren går til sit arbejde med en forforståelse og en intention, 
hvilket i dette tilfælde bliver til en novelle. Læseren går til novellen med sin egen forforståelse, 
hvilket munder ud i en analyse og fortolkning. Man kan altså argumentere for, at forforståelsen er 
med til at definere vores forståelse af novellerne. Det vil altså sige, at novellerne åbner op for 
utallige muligheder at blive opfattet på og kan sætte tolkninger i gang hos læseren, fordi læserens 
intention ikke afhænger af forfatterens, men af det enkelte individs tilgang til materialet. I 
forlængelse af dette, må det formodes, at de fleste forstår tekstens eksplicitte sprog på omtrent 
samme måde, men at det er tekstens implicitte læsning, som kan variere fra individ til individ.  
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Tyskland efter Murens fald 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for udviklingen i Tyskland efter Murens fald, komme ind på og 
beskrive hvilke konsekvenser, positive som negative, forandringen havde for den tyske befolkning. 
Denne redegørelse benyttes som baggrundsviden, for at vi senere i projektet kan argumentere for 
om og eventuelt i hvilken grad, den historiske og kulturelle kontekst afspejles i de valgte 
analyserede noveller. Af kilder benytter vi Cultural Transformations in the New Germany: 
American and German Perspectives af Eigler & Pfeiffer, Tysk Kulturhistorie redigeret af Sandberg 
& Siegfried samt The German Wall- Fallout in Europe redigeret af Silberman.   
 
Berlinmuren blev bygget som en konsekvens af Den Kolde Krig, og da Den Kolde Krig endte med 
Murens fald, markerer og symboliserer Murens fald således et vendepunkt. En historie endte, og en 
ny kunne begynde. Opdelingen af Berlin var en konsekvens af internationale spændinger mellem, 
på den ene side, Vesteuropa og USA og på den anden side Østeuropa og Sovjetunionen. Muren 
havde til formål at opdele to samfund, da Sovjetunionen havde et ønske om at forhindre 
befolkningen i at flygte til Vesten (Silberman, 2011:1). De ideologiske uenigheder, der havde varet 
ved fra 2. verdenskrig, afløstes nu af en fredsaftale mellem alle parter i Centraleuropa, og denne 
fredsaftale indbefattede kommunismens undergang. De ideologiske uenigheder mellem Øst og Vest 
fik sin ende, hvilket udover at føre til Den Kolde Krigs ophør, medførte tysk forening og Østens 
sammenførsel til Europa (Silberman, 2011:11-13). 
Den forenede by skulle nu genoprettes, der skulle pustes nyt liv i den, og forude lå der komplekse 
udfordringer ved socialt, kulturelt, økonomisk og politisk at integrere de gamle og de nye elementer 
i samfundet (Silberman, 2011:2). 
 
Man kan argumentere for, at Berlinmuren gjorde det ud for en national diskurs omhandlende tysk 
identitet. Hermed mener vi, at Berlinmuren, udover konkret at splitte befolkningen ad, ogsa var et 
symbol på den splittelse, der eksisterede blandt befolkningerne, i henholdsvis Øst og Vest, 
angående en fælles tysk identitet. For hvad betød det egentlig at være tysker i dette samfund? 
(Silberman, 2011:3).  
Man kan, i denne forbindelse, argumentere for, at foreningsprocessen påvirkede den tyske 
selvforståelse og identitet i væsentlig grad, og at det enkelte individs identitet, i årtiet efter Murens 
fald, ligeledes blev influeret som konsekvens af de samfundsmæssige forandringer og udfordringer. 
Derudover var “De økonomiske, sociale og derfor kulturelle problemer“ (Goldbæk & Povlsen, 
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2006:9), som Tyskland nu var udfordret af, ikke udelukkende forårsaget af foreningen af Øst og 
Vest, men også bestemt af, at Tyskland befandt sig midt “i en identitetskrise og en 
omstillingssituation, som gælder alle industrialiserede lande.“ (Goldbæk & Povlsen, 2006:9-10). 
 
Udfordringerne ved etableringen af en ny tysk fælles identitet 
Men faktum var, at demokratiet efter foreningen skulle genopdages. Nye demokratiske traditioner 
skulle skabes, og disse skulle ligge til grund for en ny tysk selvforståelse og identitet, og der måtte 
kæmpes for denne nye europæiske identitets opståen. Denne nye tyske enhed skulle gennem en 
etableringsfase, hvor enheden, såvel som indbyggerne i den, på ny skulle finde fodfæste (Sandberg 
& Siegfried, 2012:411), og “især i de første år efter Murens fald var landet præget af store 
diskussioner angående tysk identitet, landets placering i det internationale samfund, og hvordan 
man skulle få skabt en >>indre enhed<< mellem befolkningerne i det forhenværende Øst- og 
Vesttyskland.“ (Sandberg & Siegfried, 2012:412). 
 
I Østtyskland var opfattelsen, at det, for at bevare enheden, var nødvendigt at kæmpe mod en fjende 
som forudsætning for, at en national identitet kunne opbygges. I den modsatte lejr gjorde det 
faktum, at Vesttyskland blev en del af NATO og den vestlige samlede mentalitet, at behovet for en 
stærk selvstændig national identitet, fra deres side af, var mindre. 
De forskelligheder og uenigheder der eksisterede, mellem Øst- og Vestberlinerne, endte dog ikke 
ved Murens fald, eftersom de var et udtryk for en efterkrigsopdeling, der indtil nu havde eksisteret i 
mere end 40 år (Silberman, 2011:4). Overgangen fra diktatur til demokrati, fra plan- til 
markedsøkonomi, fra et kontrolleret til et demokratisk samfund, og fra en en kultur, der før var 
censureret, til en, der nu var åben for at individet kunne eksperimentere, influerede naturligvis i 
tydelig grad på adskillige planer det politiske, såvel som det enkelte individs personlige, liv 
(Silberman, 2011:23). Eftersom forandringen blev gennemtvunget fra vesten, frem for at være et 
resultat af både østtyskernes og vesttyskernes samarbejde, bevirkede det, at denne forandring 
foregik hurtigt, hvilket samtidig resulterede i, at østtyskernes indflydelse på overgangen var 
begrænset. Der var derfor, blandt østtyskerne, delte meninger om forandringen, der blev opfattet 
som henholdsvis en overvældende erobring udefra og en længe ventet frigørelse indefra (Silberman, 
2011:24).  
Foreningen af de to tyske samfund blev dog heller ikke modtaget lige positivt i henholdsvis Øst- og 
Vesttyskland. Hvor de vesttyske indbyggere var skeptiske og bekymrede over for foreningen, var de 
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østtyske indbyggere, til at starte med, euforiske og forventningsfulde. Befolkningerne i begge tyske 
verdener var dog fælles om en usikkerhedfølelse i forbindelse med, hvordan man skulle forstå 
denne foreningsproces. Vandene var delt, særligt når det kom til begrebet genforening. Nogle 
forstod sammenslutningen som en tilbagevenden til den normaltilstand, som staten havde været i 
før Murens opbygning, mens andre var svært uenige i og skeptiske omkring at betegne det som en 
genforening ud fra overbevisningen om, at det, der blev foretaget, nærmere var at skubbe to 
samfund sammen. 
Vandene var altså delt, når det kom til, om man skulle betegne det som en genetablering eller en 
nyskabelse, men faktum var, at enheden nu var udfordret økonomisk såvel som kulturelt i arbejdet 
mod at skabe denne “nye” identitet og i arbejdet mod at få opbygget en indre enhed. 
Det, der primært vakte bekymring, var spørgsmålet om, hvordan man skulle kunne forene to stater 
med så forskellige økonomiske udgangspunkter, og deri hvordan man skulle kunne “gennemføre 
omstillingen fra socialistisk planøkonomi til vesttysk markedsøkonomi.“ (Sandberg & Siegfried, 
2012:414), der er åben for global konkurrence.  
 
Utopiernes fald 
Den umiddelbare forventningsglæde der, fra østtysk side af, havde været angående foreningen, blev 
dog også, for store dele af den østtyske befolkning, snart afløst af en frustration og en 
afmagtsfølelse, da den østtyske industri led katastrofalt under foreningen. Dette førte til en 
lammende arbejdsløshed, der havde alvorlige konsekvenser for den østtyske befolkning, som, på 
grund af den manglende jobsikkerhed, måtte kæmpe for overlevelse. Foreningen led altså 
umiddelbart større tab, end hvad man først havde håbet på (Sandberg & Siegfried, 2012:414).  
Derudover påvirkede det østtyske kunstnere og forfattere betydeligt, idet vesttyske mediekæder 
opkøbte de østtyske avisselskaber, overtog radio og at TV og kulturhuse blev lukket, og derfor 
afløstes den forventningsglæde, der umiddelbart havde været indledningsvis ved nyheden om, at et 
civilt samfund, med frihed til at udtrykke sig, endelig var en realitet, af en skuffelse. Denne gruppe 
af individer var endda blandt dem, der havde stået i spidsen i kampen for friheden, i håbet om at 
opnå større kunstnerisk frihed (Silberman, 2011:24-25).  
 
Udover den økonomiske udfordring, stod borgerne i Øst og Vest over for store kulturelle forskelle, 
da hverdagserfaringerne, i de to forhenværende stater, var af modsatrettet karakter. Østtyskerne 
betragtede vesttyskerne som arrogante over for Øst, og borgerne mente, at vesttyskerne manglede 
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forståelse for de mere komplicerede livsvilkår i Øst. Samtidig vakte det bekymring i Vest, om eller i 
hvilken grad den nye stat ville blive influeret af arven fra DDR og af  “den del af befolkningen, der 
aktivt havde støttet regimet.“ (Sandberg & Siegfried, 2012:415). 
Derudover medvirkede det faktum, at der var stor “udskiftning af offentlige ansatte i det tidligere 
DDR.“ (Sandberg & Siegfried, 2012:416), og at østtyske forskere i hobetal blev erstattet af 
vesttyske forskere på de østtyske universiteter, til at give indtrykket af, at der ikke i det nye 
Tyskland var forståelse for den østtyske erfaringsbaggrund.  
Generelt florerede der blandt østtyskerne en utilfredshed, da de følte, at de ikke blev betragtet som 
ligeværdige (Silberman, 2011:28), og de måtte gentagende gange se sig udkonkurreret af flertallet, 
vesttyskerne, og stå alene med følelsen af ikke at været blevet hørt, når det omhandlede deres 
bekymringer. Med andre ord var forandringen af Østtyskland domineret af Vesten (Silberman, 
2011:25).  
 
Grundet østtyskernes følelse af underlegenhed, kunne der omkring årtusindeskiftet i Østtyskland,  i 
bla. film og litteratur, spores en øget interesse for DDR og produkter herfra - en bølge, der kom til 
at gå under navnet Ostalgi, og man kan hævde, at denne bølge af nostalgi var et resultat af, at 
østtyskernes netop følte, at der, blandt vesttyskerne, eksisterede en manglende forståelse for deres 
livsverden (Sandberg & Siegfried, 2012:417). 
Det handlede dog for østtyskerne primært om, et ønske om en anerkendelse, fra vesttysk side af, af 
det liv, som østtyskerne havde levet før Murens fald, og ikke om at få DDR tilbage.  
Omkring årtusindeskiftet gjorde en lignende udvikling sig gældende i Vesttysland, hvor der “kunne 
spores en tilsvarende længsel efter den gamle Forbundsrepublik.“ (Sandberg & Siegfried, 
2012:417). Nostalgien var i Øst såvel som Vest “overvejende forbundet med populærkultur, medier 
og mærkevarer. “ (Sandberg & Siegfried, 2012:418). 
 
Demokratiets fordele 
Afslutningsvis har forfatteren Peter Schneider påstået, at “the Wall created the illusion that only the 
Wall seperated the Germans.” (Eigler & Pfeiffer, 1993:42). Med dette citat understreges påstanden, 
at faktorerne, der delte øst- og vestberlinerne, så ud til at opveje de bånd, der bandt dem sammen. 
Forfatteren Patrick Süskind så den tilstand, som Tyskland var i på daværende tidspunkt, som en 
slags midtvejskrise, hvor landet og indbyggerne i det måtte forsøge at samle elementerne fra de to, 
længe separerede, efterkrigskulturer. 
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Han forklarer, hvordan det påvirkede deres syn på dem selv og deres identitet, da følelsen af at være 
i kontrol over eget liv og af at have en forståelse for, hvordan verden så ud, blot var en illusion, da 
disse overbevisninger pludseligt blev overtrumfet af virkeligheden, og at denne virkelighed, eller 
forandring om man vil, skabte en form for chok i individet, da deres virkelighed ændrede sig 
pludseligt. De skulle nu forholde sig til, at forskellige historier, samfund, regeringer, økonomiske 
systemer, uddannelsessystemer og levestandarder skulle forenes i ét samfund (Eigler & Pfeiffer, 
1993:42-43).  
Ved Murens fald måtte indbyggerne i henholdsvis Øst og Vest altså forholde sig til og forene et 
bredt spektrum af spændinger, der eksisterede mellem de to kulturer, og de måtte, gennem en 
bevidst proces, over tid tilpasse sig socialt og finde frem til en ny tysk fælles identitet.   
 
På trods af at det primære fokus har hvilet på de negative aspekter ved omvæltningen, og at 
overgangsproblemer var en realitet, kan man hævde at forandringen på den lange bane, overordnet 
set, var nødvendig og godartet. Især hvis man betragter og sammenligner med de omkringliggende 
østlande, da det så kommer til udtryk, at Østtyskland har udviklet sig langt mere end disse lande 
(Silberman, 2011:28). 
Grundlæggende var det faktum, at demokratiet nu blev en realitet i Øst, at efterkrigsperioden nu var 
ovre, og at det politiske system og den økonomiske struktur blev ændret, til det bedre. 
Afindustrialiseringen, arbejdsløsheden, tab af de sociale ydelser, og Stasiskandalerne var for 
østtyskerne frustrerende realiteter, men i forhold til deres forhenværende livsbetingelser, skulle det 
vise sig, at hvad denne udvikling førte med sig, ville være til deres fordel. Hvor deres ensrettede liv 
før var domineret af angst, kontrol og farveløshed, var verden nu åben for, at indbyggerne kunne 
rejse og forsyne sig frit, og Murens fald bevirkede at en overordnet frihed, med mulighed for aktiv 
deltagelse i samfundet, blev en mulighed (Silberman, 2011:30). Så selvom omvæltningerne for 
individet var af omfattende karakter, og at de under overgangsperioden først umiddelbart påvirkede 
individet i en anden retning end ellers håbet på, må det, når alt kommer til alt, antages, at der 
ultimativt var flere fordele end ulemper.  
Derudover kan man argumentere for, at de omfattende diskussioner og udfordringer, som landet, på 
makroniveau, var præget af efter foreningen og under foreningsproccessen, må have haft 
indvirkning på mikroniveau. Denne indvirkning, grundet omvæltningerne, bidrog altså til en 
rodløshed hos individernes. 
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Kunst- og kulturverdenen efter Murens fald 
Inden for de politiske og samfundsmæssige debatter var den yngre del af befolkningens deltagelse 
dog så godt som ikke eksisterende i første halvdel af 1990’erne. Derimod engagerede denne 
generation sig efterhånden mere i sidste halvdel af 1990'erne, også når det gjaldt udviklingen i 
kunst- og kulturlivet (Sandberg & Siegfried, 2012:412).  
Særligt i forbindelse med tyskernes selvforståelse kunne der i kunst- og kulturverdenen, i sidste 
halvdel af 1990’erne, spores en tydelig ændring. Efter Murens fald kom en ny generation af 
kunstnere og forfattere frem (Sandberg & Siegfried, 2012:427). Judith Hermann bliver i denne 
forbindelse ofte beskrevet som en del af det større fænomen Fräuleinwunder. 
Netop inden for kunst- og kulturverdenen synes tre overordnede tendenser, i denne periode, at gøre 
sig gældende: “orienteringen mod den umiddelbare samtid, orienteringen mod historien og den nye 
bølge af transnational litteratur, der sætter kulturmøde og migration på dagsordenen.” (Sandberg & 
Siegfried, 2012:429). 
 
Hermann i denne sammenhæng 
Tendensen orienteringen mod den umiddelbare samtid, ses netop repræsenteret i alle Hermanns 
novellesamlinger, hvor “Hermanns noveller er båret af samme livslyst, længsel og melankoli over 
tomheden efter utopiernes fald, som også kendetegner hendes personer.“  (Sandberg & Siegfried, 
2012:429). 
I disse novellesamlinger hviler Hermanns fokus på hendes “egen generations følelsesliv, livsførelse 
og problemer.“ (Sandberg & Siegfried, 2012:429), og det er her eksistentielle problemstillinger og 
udfordringerne, ved det at være individ i en kompleks verden, der er i fokus.  
Fortællingernes primære fokus hviler på subjektets identitet, det der hører til privatsfæren, 
vigtigheden af beslutninger, der er af  betydning for forhold inden for familien og mellem venner. 
Overordnet handler fortællingerne om kærlighed eller i det mindste muligheden for at finde 
kærlighed, og hvordan denne kærlighed kan tilbyde muligheden for en form for stabilitet midt i et 
globalt samfund (Taberner, 2004:82). 
Tendensen med det transnationale fokus, hvor migration er på dagsordenen, ses i udpræget grad i 
Hermanns anden novellesamling Spøgelser overalt  fra 2003, men derudover ses det også i de andre 
novellebind, herunder novellerne Ruth (veninder) og Conrad, hvor det at rejse netop er et 
fremtrædende tema. Temaet udtrykkes gennem hovedpersonernes mobilitet. Det at rejse er måden, 
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hvorpå karaktererne foretrækker at leve. Her bevæger karaktererne sig fra destination til destination 
i håb om at undgå at blive bundet til et bestemt sted. De længes efter en form for sandhed og 
ægthed, som de forsøger at opnå gennem det at rejse ud i verden, eller væk fra deres hjem, om man 
vil. Det er vanskeligt for dem at finde sig selv, der hvor de “har hjemme”, og man kan hævde, at det 
netop er derfor, de rejser ud, i håbet om at en følelse af, at være frit svævende, vil føre til en følelse 
af indre ro. Hermanns transnationale fortællinger kan netop læses som litterære udtryk for det, der 
har formet vores opfattelse af globalisering, hvor nationale grænser og lokale steder ikke længere 
giver sig ud for at være klare støtter af subjektets identitet, da subjekters hjem transformeres af 
globalisering (Biendarra, 2012:150).  
Generelt er karaktererne i alle tre novellesamlinger rastløse, søgende individer, som er fanget i 
grebet af kræfter, de tilsyneladende ikke har megen kontrol over. De fremstår som ensomme 
individer, der føler sig lige meget hjemme uafhængigt af, hvor de er i verden. En generation af unge 
urbane kunstnere og intellektuelle, der ikke fokuserer på eller interesserer sig for traditionelle 
levemåder, som det at etablere sig og slå sig ned. De fokuserer udelukkende på private anliggender, 
og deres måde at leve på kan beskrives som ”dag til dag”. De bekymrer sig derimod ikke om 
politiske, historiske og sociale anliggender (Biendarra, 2012:154). Karaktererne vakler altså mellem 
en nostalgisk længsel efter et sted, de kan kalde hjem og angsten for at blive hjemligt begrænset 
(Biendarra, 2012:155).  
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90’ernes minimalisme 
Følgende afsnit er skrevet med udgangspunkt i dansk litteratur i 1990’erne. Selvom der her er tale 
om litteraturen i Danmark, er det alligevel muligt at sammenligne med tysk litteratur, da det kan 
antages, at mange paralleller kan drages mellem dansk og tysk kultur generelt – især i nyere tid.  
  
Ved beskrivelse af litteraturens kendetegn i 1990’erne er det fordelagtigt at inddrage følgende citat: 
”>>Hvis pludselig alle ting fik halv størrelse og faldt ned i mellemrummene mellem hinanden.<<” 
(Højholt i  Skyum - Nielsen, 2000:39). 
Her berøres et af litteraturens vigtigste kendetegn, nemlig det minimalistiske aspekt. Overordnet set 
er der sket en reduktion, som helt konkret udmærker sig ved, at litterære værker er blevet kortere. 
Især mange unge forfattere udgiver kortere værker end hidtil, hvilket ifølge Erik Skyum-Nielsen 
skal ses som et udtryk for, at bogen som medie har mødt hård konkurrence fra andre og nyere 
medier i moderne tid (Skyum-Nielsen, 2000:45,48). Det er dog ikke blot sideantallet, der er blevet 
reduceret, men også, og i særdeleshed, selve teksten, der efterhånden er præget af en minimalistisk 
stil. 
  
Endnu en minimalistisk karakteristika skal nemlig findes i måden, hvorpå mange forfattere forsøger 
at holde skrivestilen så realistisk og konkret som muligt. Alligevel afløses stilen til tider af nærmest 
tenderende groteske beskrivelser. Teksternes personer udfører altså helt almindelige 
dagligdagshandlinger, som umiddelbart virker autentiske og helt igennem uskyldige, og det næste 
øjeblik følger en næsten absurd skildring af passagen. Et eksempel herpå er fra den danske forfatter 
Helle Helles tekst Fasaner i bogen Rester: 
  
”Han spørger, hvor jeg har købt mit klædeskab. Jeg har købt det i et stormagasin. Han spørger, om 
han må kigge ind i det, og jeg siger, at det må han ikke. Han undskylder sin nysgerrighed, forklarer, 
at han bare er på udkig efter et klædeskab selv, og det skal have mindst to hylder til sko. Jeg siger, 
at man vel selv kan bestemme, om man vil sætte sko på hylderne. Han siger, at det kan man faktisk 
ikke. Visse hylder er specielt indrettet til sko, det er noget med belægningen og afstanden til de 
øvrige hylder; jeg siger, at så blev jeg så meget klogere.” (Helle i Skyum-Nielsen, 2000: 204). 
  
I denne passage bliver det realistiske aspekt skildret så konkret, at den absurde tone dukker op 
nærmest helt af sig selv. Der sker altså på denne måde en veksling mellem det abstrakte og det 
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håndgribelige. Den tyske forfatter Hermann opererer også med denne veksling, som i følgende 
eksempel, fra novellen Bali-kvinde, dog kommer langt mere grotesk til udtryk sammenlignet med 
Helle Helles Fasaner: 
  
”I entreen til instruktørens lejlighed trådte vi to gange på forskellige hamstere. Hamsterne udstødte 
skrækkelige lyde, og Bali-kvinden lo, tog dem op og kastede dem ind i et af de mange værelser.” 
(Hermann, 2000:95-96). 
  
At novellens karakterer aflægger visit i en lejlighed, er der ikke noget mærkværdigt ved, men det 
absurde ligger i Bali-kvindens reaktion på hamsternes lyde, da det ikke normalvis er måden, man 
behandler dyr på. Hermann har tidligere nævnt, at Raymond Carver er et af hendes store forbilleder 
og væsentlige inspirationskilder indenfor litteraturens verden (Goldbæk & Povlsen, 2006:191). 
Dette viser hun blandt andet ved at navngive en af sine noveller Raymond i novellesamlingen Alice. 
Carvers skrivestil udmærker sig ved “skildringen af anonyme modul-lignende figurer, der konstant 
griber forkert i deres søgen efter mening med livet, alt imens deres verden reduceres til kroppe og 
ting.” (Skyum-Nielsen, 2000:198). Hermanns noveller er overordnet set præget af karakterer, der 
lever en rodløs tilværelse, og som flakker rundt i blinde uden egentlig at nå et eneste skridt videre. 
En generel tendens i Hermanns noveller er, at karakterernes udseende og fysiske fremtoning bliver 
beskrevet i dybden. Karaktererne giver sig så at sige aldrig rigtigt til kende, da de fremstår som 
materielle på lige fod med fysiske objekter.  
Anonymiteten spiller en væsentlig rolle i Hermanns univers, hvor enkelte karakterer slet ikke er 
navngivet, men blot bliver refereret til som fx Bali-kvinde og rumæneren. Dette, kan man således 
antage, resulterer i en aktivering af læseren. Med dette menes, at læseren i høj grad selv skal 
tillægge en del ekstra i novellen, og læseren skal på denne måde selv give karaktererne den essens, 
som ikke er givet fra forfatterens hånd. Man kan derfor antage, at læseren således ikke er låst fast i 
sin læsning, men at der derimod er en åbenhed i minimalismen, der skaber muligheder for fri 
fortolkning.  
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Tysk litteratur i 90’erne 
Hvis man kigger på den tyske litteratur, der kom frem efter Murens fald, er der en grundlæggende 
bestræbelse efter “at være på højde med sin tid, fange dens stemninger, problemer, dilemmaer.“ 
(Goldbæk & Povlsen, 2006:9). Tendenserne og temaerne i denne litteratur er udtryk for, at de unge 
tyske forfattere ikke lader sig begrænse og holde nede af deres traumatiske fortid. Tendenserne er 
derfor udtryk for, at de nye unge forfattere insisterer på, at Tyskland er en nation på lige fod med 
andre nationer i verden (Goldbæk & Povlsen, 2006:9). 
En stor del af de unge forfattere, der i Tyskland efter Murens fald kom op til overfladen, er kvinder. 
Disse kom, som tidligere nævnt, hurtigt til at gå under betegnelsen Fräuleinwunder. En overordnet 
fælles tematik og stil er kendetegnende for disse tyske kvindelige forfattere (Goldbæk & Povlsen, 
2006:171-172). Litteraturen har den yngre kvinde, for hvem det ikke er lykkedes at finde en “stærk 
og nærværende mand at spille op imod“ (Goldbæk & Povlsen, 2006:172), som omdrejningspunkt. 
Fortællingerne “tematiserer fremmedfølelsen og følelsen af at blive opslugt i et goldt varesamfund. 
Et samfund, der har udhulet traditionelle begreber om moral og anstændighed, og som derfor har 
efterladt individet i en flydende og identitetstømt tilstand.“ (Goldbæk & Povlsen, 2006:172), 
eksisterende i en livsverden præget af isolation og fremmedhed.  
 
Fortællingerne skildrer unge menneskers liv i et moderne tysk samfund, der i kampen for at finde en 
ro, eller noget mere eller andet end hvad tilværelsen allerede byder karaktererne, søger efter dette 
udenfor landets grænser: “det sker ved fysisk at rejse væk, eller det sker i mere eller mindre 
fortvivlet imaginær form.“ (Goldbæk & Povlsen, 2006:172). Tyskland som land, fremhæves dog 
ikke, og der efterlades ikke præcisioner, det fortæller noget om, at det netop er i Tyskland vi 
befinder os. Fortællingerne kunne altså, med andre ord, lige så godt foregå i et hvilket som helst 
andet samfund. 
Da fortællingernes karakterer har vanskeligt ved at kommunikere med deres omverden, bevirker 
det, at fokus er på deres indre følelsesliv. Fælles for dem er også “det personlige, den skarpe 
kontrast mellem det enkelte individ og det fremmede samfund, ofte med kønnet i fokus.” (Goldbæk 
& Povlsen, 2006:173). 
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Analyse 
Projektet tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i de tre noveller Bali-kvinde (Hermann, 
2000:85-100), Ruth (veninder) (Hermann, 2004:11-40) og Conrad (Hermann, 2011:49-91). 
Følgende afsnit er en analyse af de tre kronologiske noveller hver især, hvor stilistik og tematik er 
omdrejningspunktet. Til slut i analysen følger en opsamling, hvor novellernes vigtigste 
fokuspunkter sammenlignes.  
 
Bali-kvinde 
Karaktererne og deres indbyrdes forhold 
Novellen Bali-kvinde omhandler en aften og nat i tre unge menneskers liv. Jeg-fortælleren, 
Christiane og Markus Werner er de centrale karakterer, og det er ligeledes deres indbyrdes forhold, 
der er i fokus. Novellens form bærer desuden præg af en envejskommunikation mellem jeg-
fortælleren og en ukendt du-person, som sporadisk dukker op undervejs i løbet af den egentlige 
handling. Disse passager giver læseren indtrykket, at jeg-fortælleren føler en splittelse mellem to 
verdener. På den ene side befinder hun sig i det festlige, sprudlende og dynamiske kulturliv i 
selskab med Christiane og Markus Werner, hvor der konstant er fart på. På den anden side længes 
hun efter det rolige og trygge miljø hos den ukendte du-person, der konstant bliver refereret til. 
Denne længsel viser sig blandt andet ved dette eksempel: 
  
”Jeg tænkte en sidste gang på at gå tilbage og tage hen til dig og sætte mig ved siden af dig foran dit 
fjernsyn. Jeg ville have slukket for fjernsynet, jeg ville have kigget på dig, det ville have været helt 
enkelt.” (Hermann, 2000:87). 
  
Eksemplet er blot et af mange, hvor jeg-fortælleren henvender sig til du-personen. Det følgende 
eksempel indikerer dog, at du-personen har fundet sammen med en anden: ”Den ligger der til denne 
ene person, vi aldrig har talt om, den ligger parat til hende” (Hermann, 2000:94). Jeg-fortælleren 
drømmer sig således hen i et tankeunivers, hvor hun længes efter at være sammen med du-personen. 
Hermann beskriver på denne måde jeg-fortælleren som et menneske, der har lysten, men ikke 
modet til at tage initiativ til en eventuel kontakttagen. Karakterens tankeunivers kommer således til 
udtryk, ligesom det blandt andet også kan opleves i novellen Ruth (veninder). 
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En generel tendens i Hermanns noveller er en gennemgående anonymitet. Denne anonymitet er 
desuden en væsentlig karakteristika for minimalismen. Anonymiteten kommer fx til udtryk i 
novellen Bali-kvinde ved, ved at Hermann ikke har navngivet du-personen. Det er altså op til 
læseren at tillægge karakteren egenskaber ud fra beskrivelserne af forholdet mellem de to personer. 
Jeg-fortælleren er desuden en kvinde, men det er kun, hvis man dykker ned i de mindste detaljer, at 
dette er synligt, fx da Markus Werner på et tidspunkt henvender sig direkte til hende: ”>>Dine øjne, 
lille søster, sprænger mit hjerte,<<” (Hermann, 2000:94). Her indikerer substantivet søster, at der er 
tale om en kvindelig jeg-fortæller. Hermann har altså valgt, ikke at lade denne karakters køn være 
en afgørende faktor i novellen. Netop pga. det fremstår jeg-fortællerens fascination af både 
Christiane og Markus Werner stærkt og tyder på et frisindet og åbent forhold de tre venner imellem. 
Miljøet er altså præget af en næsten kønsneutral opfattelse, og hvorvidt jeg-fortælleren er en kvinde 
eller en mand bliver sekundært. Det kan dog fastslås, at jeg-fortælleren og Christiane bor sammen: 
”(...) mit og Christianes køkkenbord (…) vores bruser (…) vores senge (…) vores telefonsvarer (…) 
vores dør.” (Hermann, 2000:88). De to veninder tager desuden ud i byen med Markus Werner tre 
gange om ugen. Selvom der ikke rigtigt er nogen grænser mellem de tre personer, i hvert fald ikke i 
forhold til den fysiske sfære, får man som læser indtrykket af, at de alligevel ikke kender hinanden 
særligt godt fx her: 
  
”Jeg tænkte på, at jeg endnu aldrig havde set ham om dagen, og jeg spurgte mig selv, om jeg gad 
vide mere om ham, end at han om vinteren gik med den der pels og om sommeren med orange 
skraldemandsjakker.” (Hermann, 2000:91). 
  
Denne passage er desuden et eksempel på, at karaktererne lever i og gennem en materiel verden, 
idet alting er reduceret til fysiske objekter. Det er dog værd at bemærke, at det i langt højere grad 
gælder for Christiane og Markus Werner, hvorimod jeg-fortælleren og den ukendte du-persons 
relation er præget af følelser som savn, tryghed og nærvær. Jeg-fortælleren kender kun Christiane 
og Markus Werner i kraft af deres individuelle ydre fremtoning, som de så at sige gemmer sig bag. 
De når altså aldrig at komme ordentligt ind på livet af hinanden, som det har været tilfældet mellem 
jeg-fortælleren og du-personen. Man fornemmer en tydelig samhørighed mellem de to personer, 
som blandt andet kommer til udtryk gennem jeg-fortællerens tilbageblik: ”og hver gang jeg sagde, 
at jeg egentlig godt kunne lide at fryse, så du ud, som om du forstod det.” (Hermann, 2000:97). 
Forholdet bygger på et fælles synspunkt, som man blandt andet også kan fornemme her: “og det er 
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det du venter på, du sidder og ser isblomsterne og venter. Jeg venter også.” (Hermann, 2000:95). 
Jeg-fortælleren og du-personen har altså nogle indre fællestræk, som står i klar kontrast til forholdet 
med Christiane og Markus Werner, som i højere grad bygger på ydre værdier. Jeg-fortælleren 
tænker altså tilbage på nogle episoder med du-personen, som hun ikke kan få indfriet, når hun er 
sammen med de to venner.   
  
Der er generelt en ungdommelig og løssluppen stemning, blandt de tre venner, som indebærer 
alkohol og stoffer: ”Markus Werner skubbede kokainen sammen på lommespejlet til små baner.” 
(Hermann, 2000:85) og sex. Sidstnævnte kommer blandt andet til udtryk ved, at Christiane har 
planer om at forføre instruktøren på det teater, som de aflægger et besøg en aften. Markus Werner 
spørger hende, hvad hun har tænkt sig at tale med ham om, hvortil Christiane svarer: ”Jeg vil 
overhovedet ikke tale med ham. Er du med?” (Hermann, 2000:87). Selvom hun forsøger at pakke 
sit svar ind, fremstår hendes intention klar og tydelig, og man er som læser ikke i tvivl om, at 
hendes tanker langt hen ad vejen er af seksuel karakter. Hun bliver imidlertid skuffet, da hun 
sammen med de to andre er kommet indenfor hos instruktøren. Instruktøren sover nemlig, og i løbet 
af natten er det hans kone, Bali-kvinden, de er nødsaget til at blive underholdt af i form af 
halvdårlige blondinevittigheder. Desuden forsøger hun sig i løbet af natten med at forføre 
Christiane: ”Bali-kvinden, der netop havde ført sit ansigt ganske tæt hen til Christianes, trak det 
tilbage i et ryk og nikkede.” (Hermann, 2000:96). Eksemplet her indikerer, at Bali-kvinden er fysisk 
tæt på Christiane, og hvis ikke hun var blevet opdaget, var hun med garanti fortsat. Instruktøren 
sover nemlig stadig, og dette får Christiane til at bryde sammen i gråd, fordi hendes forestilling, om 
at være i besiddelse af instruktørens udelte opmærksomhed, bliver skudt i sænk. Hun er vant til at 
være i centrum, hvilket der tidligere har været flere eksempler på: 
  
”Christiane gjorde sin entré (…) Hun kom til syne i udkanten af stjernefoyeren, gik lidt frem og 
tilbage mellem søjlerne, nærmede sig baren og fjernede sig igen, tændte en cigaret, så sig omkring 
med sænkede øjenlåg.” (Hermann, 2000:88). 
 
”Og Christiane dansede, cheerleaderansigt, hænderne på hofterne, lagde hovedet tilbage og så ud 
som om hun lo, slidsen i hendes kjole gik helt op til der hvor ballerne begynder.” (Hermann, 
2000:89). 
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Christiane fremstår altså som en person, der ikke er bange for at udtrykke sig eksplicit hverken 
verbalt eller kropsligt. Ifølge jeg-fortællerens iagttagelser og observationer af Christiane holder hun 
sig altså absolut ikke tilbage på nogen måder. Selvom jeg-fortælleren har en fascination af både 
Christiane og Markus Werner, hvorvidt det så er platonisk eller ej, besidder jeg-fortælleren samtidig 
en udpræget nedladenhed over for henholdsvis Christiane: ”Christiane faldt med sine højhælede 
sko, jeg så på Markus Werner, vi hjalp hende ikke op.” (Hermann, 2000:87) og Markus Werner: 
”Jeg iagttog ham, han var alt for ung, han var fuld og kokset” (Hermann, 2000:92). Jeg-fortællerens 
iagttagelser af vennerne er med til at understrege, hvordan hun føler splittelse mellem de to 
universer. Jeg-fortælleren er ikke mentalt til stede i selskab med Markus Werner og Christiane, og 
man får som læser fornemmelsen af, at de blot holder sammen, fordi de ikke ved, hvordan de ellers 
skal leve deres liv. 
  
Stilistik 
Går man mere tekstnært til værks, bliver det hurtigt gjort klart, at Hermann har en meget særegen 
måde at skrive på. Hendes minimalistiske stil bærer præg af en næsten udelukkende brug af komma, 
hvor det ellers ifølge retskrivningsregler ville have været hensigtsmæssigt med punktum fx her: 
”Hun ruskede i mig og sagde: >>Rejs dig op. Vi skal gå, vi skal et andet sted hen, hvor er Werner, 
hvad laver du i det hele taget her<< hun sagde det ikke hurtigt og febrilsk, men meget roligt og 
koncentreret.” (Hermann, 2000:92-93). Selvom jeg-fortælleren hævder, at Christiane udtaler sig 
roligt, kommer man som læser, pga. brugen af komma frem for punktum, til at læse den direkte tale 
hurtigt, og oplevelsen kommer derfor til at fremstå lidt pudsig og ironisk. Dette giver novellen en 
umiddelbar lethed og samtidig et øget tempo, som sætter rammen for novellen hele vejen igennem. 
  
”På stjernen i midten af dansegulvet sad en pige og slog hele tiden hovedet mod gulvet, hendes 
pande var blodig, og hun græd og talte usammenhængende. Buffeten var tom. På den store røde 
sofa bollede en skuespillerinde med en scenearbejder, scenearbejderen svedte, og på ryggen af hans 
T-shirt som skuespillerinden nærmest fortvivlet flåede i, var der et billede af Mike Tyson, der bed 
Holyfield i øret.” (Hermann, 2000:92). 
  
Eksemplet her viser, hvordan en ellers helt uskyldig beskrivelse samtidig kan være absurd, fordi der 
sker så mange usammenhængende hændelser på samme tid. Dette er endnu et af minimalismens 
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kendetegn, som det, som tidligere nævnt, også kan opleves i den danske forfatter Helle Helles 
tekster. 
Selvom Hermann tidligere har hævdet, at hun ikke berører historiske begivenheder eller tyske 
samfundstendenser, kan man alligevel argumentere for, at hun netop i følgende eksempel refererer 
til krig, efterkrigstid og DDR: ”så tav vi stille, jeg kunne høre de små stemmer fra fjernsynet, 
krigslyde, luftalarm;” (Hermann, 2000:86). Med informationen i baghovedet om, at Hermann er en 
tysk forfatter og viden om tiden novellen er skrevet i, associerer læseren automatisk ordene 
krigslyde og luftalarm med Tysklands forhistorie som krigsnation. Uanset om det er et bevidst valg 
fra Hermanns side, konnoterer det under alle omstændigheder en negativ betydning, som muligvis 
skal sættes i forbindelse med jeg-fortællerens fortid inden genforeningen.  
  
Flere steder i novellen bruger Hermann desuden negation fx her: ”Markus Werner skubbede 
kokainen sammen på lommespejlet til små baner, kiggede ikke på hende. Jeg var ikke træt.” 
(Hermann, 2000:85) og: ”Christiane faldt med sine højhælede sko, jeg så på Markus Werner, vi 
hjalp hende ikke op.” (Hermann, 2000:87). Man kan undre sig over, hvorfor Hermann overhovedet 
vælger at skrive noget, hvis handlingen alligevel ikke finder sted eller strider imod en gængs 
opfattelse. Omvendt kan det antages, at jeg-fortælleren forsøger at modsige nogen, muligvis den 
ukendte du-person, eller måske ligefrem sig selv. Uanset hvad har teksten en pudsig og ironisk tone, 
som er et af kendetegnene ved netop novellen Bali-kvinde.  
Hermann gør også flittigt brug af adjektiver i sin skrivestil, hvilket er med til at fremkalde billeder i 
hovedet på læseren fx her:  
 
”Kvinden var ganske lille og tynd, hun lignede et barn, et tidligt modent barn, hendes hud var mørk, 
og hendes hår var sort. Hun havde en rød kjole på, og når hun drejede sig, kunne man se hendes 
nøgne bagdel og hendes køn.” (Hermann, 2000:90). 
 
Hermanns beskrivelse af Bali-kvinden er så detaljeret, at det ikke er svært for læseren at forestille 
sig, hvordan hun ser ud, i hvert fald ud fra jeg-fortællerens synspunkt. Opremsning og gentagelse er 
ligeledes virkemidler, som Hermann anvender i novellen. Begge dele kommer til udtryk fx i dette 
eksempel: ”Den lille kvinde var væk, instruktøren var væk, Christiane var væk.” (Hermann, 
2000:92). Her er sætningen bygget op således, at hun gentager størstedelen af sætningen, men hun 
skifter altså subjektet ud undervejs, hvilket bevirker, at der samtidig er tale om en opremsning. 
”natdragter, tøjdyr og bløde barnehænder” (Hermann, 2000:95) er et andet eksempel på 
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opremsning, hvor ordene konnoterer hinanden, idet de tilhører samme kategori, og man sagtens 
ville kunne fortsætte rækken af ord i samme stil. I forbindelse med envejskommunikationen er der i 
løbet af novellen flere eksempler på, at jeg-fortælleren stiller du-personen retoriske spørgsmål: ”Er 
du misundelig? En lille bitte smule? (…) Nej du er ikke misundelig det har du aldrig været.” 
(Hermann, 2000:93). I eksemplet fremgår det samtidig, at jeg-fortælleren besvarer sit eget 
spørgsmål, hvilket er med til at understrege, at kommunikationen reelt kun er eksisterende i kraft af 
jeg-fortællerens indre tanker. 
 
Komposition 
Bali-kvinde starter og slutter samme sted, og de to afsnit er i modsætning til resten af teksten 
skrevet i nutid. 
Novellen starter således: 
  
”Det er koldt. Der lugter af røg. Af sne. Jeg vender mig om og lytter efter noget, jeg ikke kan høre, 
jeg har et ord lige på tungen, jeg kan ikke sige det.” (Hermann, 2000:85). 
  
Novellen slutter således: 
  
”Det er koldt. Der lugter af sne. Af røg. Lytter du efter noget, du ikke kan høre, har du et ord lige på 
tungen, som du ikke kan sige?” (Hermann, 2000:99). 
  
At novellen vender tilbage til udgangspunktet er med til at understrege den længsel, som jeg-
fortælleren besidder i forbindelse med forholdet til den ukendte du-person. En af de helt centrale 
tematikker i denne novelle er altså netop denne længsel og melankolske stemning, som jeg-
fortælleren frembringer, når hun tænker på vinteren, isblomster og ikke mindst på du-personen. Der 
er desuden flere eksempler på, at jeg-fortælleren har en lyst til at kontakte vedkommende, men hun 
får aldrig taget sig sammen og fortsætter således med at befinde sig i det vilde kulturliv, med alt 
hvad det indebærer på godt og ondt. Mod slutningen af novellen har jeg-fortælleren dog affundet 
sig med, at hendes liv kører i ring, og at hun fortsat i fremtiden kommer til at være i selskab af 
mennesker som Christian og Markus Werner, som det fremgår her: ”Jeg lagde hånden under hans 
kind og holdt hans hoved. Jeg mærkede mit hjerte slå. Jeg havde det godt.” (Hermann, 2000:99). På 
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denne måde er novellen et udtryk for en rodløs tilværelse, hvor lysten til et andet fokus bliver afløst 
af karakterer, som ikke griber muligheden for at tage ansvar for det liv, de egentlig gerne vil leve. 
 
Ruth (veninder) 
Karaktertræk 
I følgende analyse vil vi beskæftige os med Hermanns novelle Ruth (veninder). Et hyppigt 
karaktertræk i Hermanns noveller er, at hun skaber et tankeunivers, hvor karaktererne forsvinder 
hen, når der skal tages ansvar for eller stilling til tilværelsen.  
I novellen tages der udgangspunkt i et venskab mellem to unge kvinder i alderen 25-30 år. Novellen 
er fortalt gennem en 1. persons jeg-fortæller, der indledningsvis understreges gennem en brug af 
gentagne sætningsindledere: “Jeg savnede hende. Jeg sad i køkkenet (...) Jeg tænkte hele tiden på at 
rive den ned (...) >>Jeg er blevet forelsket,<< (...) Jeg havde aldrig interesseret mig for hendes 
mænd,” (Hermann, 2004:11-12). Læseren er således allerede efter første side ikke i tvivl om, at der 
er tale om en jeg-fortæller. Dette sker idet, fokus sættes på denne fortæller, og denne bliver således 
omdrejningspunktet for novellen. Denne jeg-fortæller beretter, gennem novellen, om sit forhold til 
og med veninden Ruth. Ruth er skuespillerinde og har forelsket sig i en fyr ved navn Raoul. Raoul 
er gæstespiller på det teater, Ruth er tilknyttet. Ruth og jeg-fortælleren har boet sammen i Berlin 
tidligere. Deres venskab fremgår som en tæt relation, men det udvikler sig i løbet af novellen, da 
jeg-fortælleren indleder et forhold til Raoul. Dette vil blive uddybet senere i denne analyse.  
 
Ruth (veninder) begynder in medias res med: ”Ruth sagde: >>Lov mig, at du aldrig begynder på 
noget med ham.<<” (Hermann, 2004:11). Denne begyndelse på novellen er blot ét eksempel på, at 
Hermann ofte indleder sine afsnit med en igangværende handling. Et andet eksempel på dette er: 
“Ruth, sovende.” (Hermann, 2004:14). Denne måde at påbegynde afsnittene giver læsningen et 
hurtigt tempo og flow.  
 
Hermann formår gennem sin skrivestil at lægge sin empati for karaktererne forskellige steder. 
Resultatet af dette bliver, at læseren skifter holdning til jeg-fortælleren undervejs. Dette uddybes 
senere i analysen. Der foregår skiftevis direkte tale mellem karaktererne, og undervejs 
implementeres der beskrivelser af, hvad jeg-fortælleren tænker og observerer. 
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“>>Lov mig, at du aldrig begynder på noget med ham.<< Jeg kan huske, hvordan hun så ud, mens 
hun sagde det. (...) Hun sagde: >>Lov mig det, ikke?<<, og jeg så forbi hende ud ad vinduet på 
parkeringshuset på den anden side af gaden, det regnede og var ved at blive mørkt, 
parkeringshusreklamen lyste blåt og smukt, jeg sagde: >>Ved du nu hvad, hvorfor skulle jeg love 
det, selvfølgelig begynder jeg ikke på noget med ham.<< (...) og jeg sagde: >>Jeg lover det,<< og 
så så jeg på hende igen, hun burde ikke havde sagt det.“ (Hermann, 2004:11) 
 
Dette citat er eksempel på, at læseren bliver præsenteret for to tolkninger af jeg-fortælleren og Ruth. 
Enten signalerer citatet, at jeg-fortælleren får lyst til at flirte med Raoul eller også signalerer det jeg-
fortællerens bekymring for, at Ruth ikke stoler på hende. Kernen er, at der bliver præsenteret flere 
perspektiver, som kan give læseren et indtryk af, at det er et komplekst venskab, jeg-fortælleren og 
Ruth har. Derudover er citatet et udtryk for, at jeg-fortælleren ikke er ærlig, da hun ikke siger, hvad 
hun tænker. Generelt forbliver de tanker, hun reelt har lyst til at sige til Ruth, inde i hende. 
Resultatet er, at man som læser i stedet hører det som hendes tanker. Dette faktum uddybes senere i 
analysen. 
 
Dette citat er et karakteristisk eksempel på Hermanns måde at skrive på. Citatet signalerer en 
ambivalens mellem det, der bliver tænkt og det, der bliver udtrykt. Hvorfor er det vigtigt for læseren 
at følge jeg-fortællerens tankeunivers samtidig med, at den direkte tale beskrives? Man kan antage, 
at dette sker idet tankeuniverset giver læseren en bevidsthed om, at der er mere på spil inde i 
karaktererne, end hvad de udtrykker over for hinanden. Disse tanker kommer til udtryk i måden, 
hvorpå karaktererne opfører sig over for hinanden. Man kan altså argumentere for, at karaktererne 
bliver belyst såvel indefra som udefra. Man kan samtidig antage, at denne skrivestil er en tendens i 
Hermanns forfatterskab. Der sker altså en kontinuerlig vekslen mellem beskrivelser inde- og udefra. 
Denne vekslen mellem tale og tanke giver læseren en fornemmelse af, at der forekommer et 
konstant skift af tanker, følelser og observationer. Hermann forsøger ydermere at skildre de mange 
følelser, instinkter og behov, der bor i mennesket. Denne tematik vil blive uddybet i følgende afsnit. 
 
Tematik  
Titlen Ruth (veninder) understøtter novellens handlingsforløb og bliver derfor meningsgivende i 
relation til novellen. Ruth som person samt jeg-fortællerens relation til Ruth bliver fokuspunkterne i 
novellen. Denne relation bliver sat i parentes, fordi jeg-fortælleren er i dilemma om, hvorvidt de to 
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veninders venskab kan overleve jeg-fortællerens affære med Raoul. En stærk tematik i novellen er 
derfor venskab. Hermann formår således at sætte venindebegrebet til debat. Jeg-fortælleren og 
Ruths forhold skildres som et forhold, hvor der, så at sige, ikke må tabes ansigt. Dette resulterer i, at 
teksten får et uærligt lag i form af en skeptisk tone mellem jeg-fortælleren og Ruth som 
eksempelvis ses her: 
 
“>>Du sagde, at han ikke var den rigtige for mig.<< Jeg svarede ikke, og Ruth gentog: >>Det sagde 
du da, ikke?<< Jeg kom til at le, og hun sagde alvorligt: >>Hvorfor egentlig ikke?<< Jeg kunne 
have sagt: fordi han er den rigtige for mig, det ville Ruth under andre omstændigheder have grinet 
ad.” (Hermann, 2004:27-28) 
 
I dette citat belyses jeg-fortælleren og Ruths umiddelbare kendskab til hinanden. Som skrevet i 
analysen af Bali-kvinde forekommer der en anonymitet, der også kan opleves i Ruth (veninder). 
Venskabet mellem jeg-fortælleren og Ruth bliver en undskyldning for ikke at indrømme, hvordan 
de egentlig har det. Dette bliver altså en overspringshandling, som de udfører i stedet for at tage 
ansvar for deres egne følelser.  
I novellen beretter jeg-fortælleren om både Ruths og Raouls arbejde på teateret. Raoul bliver 
beskrevet som romantiker. Det nævnes desuden, at han spiller karakteren Caliban i Stormen, der er 
et drama af William Shakespeare. Caliban er i Stormen (Shakespeare, 2002:9) et monster, som 
karaktererne Prospero og Miranda finder og gør til deres slave. Raoul kan sidestilles med Caliban, 
da hans forsøg på at komme mellem to veninder fejler, og venskabet alligevel består. De to 
veninder ender så at sige med at udnytte Raoul fysisk, og på denne måde bliver han deres slave. Da 
ingen af dem  eksplicit sætter ord på, hvad de føler,kan læseren få en opfattelse af, at alle tre 
karakterer udnytter hinanden. 
 
Dobbeltheder og kontraster 
I forholdet mellem de to veninder omtaler jeg-fortælleren et modsætningsforhold mellem hende 
selv og Ruth. Der opstår således et skel mellem de to karakterer: “Ruth ser anderledes ud end jeg. 
Alt ved hende er min modsætning,” (Hermann, 2004:13). Ifølge jeg-fortælleren er de diametrale 
modsætninger fysiske såvel som psykiske. Blandt andet står Ruths åbne umiddelbare væremåde i 
stærk kontrast til jeg-fortællerens mere sky introverte personlighed. Ruth skyder nærmest sine 
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følelser og tanker ud, hvorimod jeg-fortællerens tanker og følelser oftest forbliver inde i hende, 
hvilket kommer til udtryk i følgende citat:  
 
“Så smilede hun og sagde: >>Den er helt, helt, helt gal, >> hun så ikke spor ulykkelig ud. Hun 
sagde: >>Du må fortælle mig, hvad du mener om ham, ikke?<< (...) og jeg sagde: >>Ruth,<< og 
hun sagde alvorligt: >>Det er vigtigt for mig.<<” (Hermann, 2004:14). 
 
Ruth spørger efterfølgende ind til, hvordan jeg-fortælleren har det: “>>Og hvad med dig? Hvordan 
har du det?<<, jeg veg udenom, som altid, og hun lod mig vige udenom, som altid“ (Hermann, 
2004:14). I netop dette citat kommer jeg-fortællerens mere private natur til udtryk. Det tydeliggøres 
hvordan Ruth er den talende, mens jeg-fortælleren er den tiende i forholdet. Her følger et eksempel, 
der understøtter denne påstand: “hun talte ligesom til sig selv, og jeg lyttede uden at svare ret 
meget, hun spurgte mig heller ikke for alvor om noget.“ (Hermann, 2004:22). 
 
De to veninder mødes aldrig rigtigt i deres kommunikation. De eksisterer begge i hver deres verden 
og fungerer blot rundt om hinanden. De er altså generelt afvigende i deres kommunikation. Man 
kan argumentere for, at venskabet er et forsøg på at udfylde et tomrum. Der er således en 
tryghedsfølelse forbundet med dette venskab, som de ikke kan finde andetsteds, selvom de forsøger 
sig hos Raoul. Endnu et eksempel, der er med til at understrege de to veninders forskellighed, ses 
for eksempel her:  
 
“Når Ruth er ked af det, græder hun (...) hvorefter hun sad sammenkrøbet foran telefonen og ikke 
var til at komme i kontakt med (...) jeg var som lammet, når Ruth var så ked af det (...) Selv har jeg 
aldrig grædt, mens Ruth så det.“ (Hermann, 2004:21-22). 
 
Her beskrives det af jeg-fortælleren, hvorledes de to veninders behov, når de er ulykkelige, er 
komplet forskellige. Selvom de to veninder er forskellige udadtil, bærer de på de samme behov og 
ønsker. Disse behov og ønsker bliver ikke beskrevet eksplicit i novellen, men kommer implicit til 
udtryk gennem den måde, jeg-fortælleren og Ruth handler på. Så på trods af deres forskellighed 
tørster de begge, på hver deres måde, efter at blive set, at blive elsket, og disse ønsker bliver så at 
sige omdrejningspunktet for novellen. 
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Lyst og loyalitet 
Der opstår en konflikt mellem lyst og loyalitet, hvilket bliver en tydelig tematik i novellen.  
Jeg-fortælleren og Ruths indbyrdes forhold udvikler sig bemærkelsesværdigt gennem novellen. 
Dette sker efter, at jeg-fortælleren bliver stillet overfor valget, om hun vil være loyal over for Ruth 
eller følge sine lyster. 
Man får som læser, i et flashback beskrevet, hvordan de to veninders forhold tidligere, før Raoul 
blev en del af deres virkelighed, var i et nærmest symbiotisk forhold. En stærk beskrivelse af, 
hvorledes jeg-fortælleren, ved Ruths udflytning af deres fælles lejlighed, var i tydelig sorg over 
Ruths udflytning følger her: 
 
“Jeg blev siddende som forstenet ved dette bord med resterne af morgenmaden, jeg klamrede mig 
til stolens armlæn, jeg kunne ikke bevæge mig, det ville ikke engang have været muligt for mig at 
rejse mig fra stolen.“ (Hermann, 2004:17) 
 
Det beskrives, hvordan jeg-fortælleren efterfølgende lader Ruths gamle værelse stå tomt i flere 
måneder for til sidst endelig at flytte sin egen seng derind.  
Det er ligeledes indledningsvis i novellen tydeligt, at jeg-fortælleren næsten ikke kan bære at dele 
Ruth med nogen anden: “og hendes stemme lød så lykkelig, at jeg blev nødt til at rejse mig og gå 
rundt i lejligheden med telefonen i hånden“ (Hermann, 2004:11). Jeg-fortælleren føler altså en 
udpræget tryghed ved Ruth. Hun har i årenes løb betragtet Ruth til hudløshed i en sådan grad, at 
hun kender til alle Ruths karaktertræk. Hun kender til alle hendes vaner, og til hvordan hun er, og 
reagerer i enhver situation:  
 
“Hendes søvn var fast og dyb, af en ubevægelig tyngde, hun lå altid på ryggen med det lange hår 
bredt ud omkring hovedet, og hendes ansigt var afslappet og lignede et portræt (...) Ruth, der klædte 
sig på om morgenen, langsomt, omhyggeligt, klædningsstykke for klædningsstykke, og derefter 
kiggede i spejlet med et særligt udtryk (...) Ruth, sådan som hun drak sin kaffe, holdt om koppen 
med begge hænder og ikke satte den fra sig, før hun havde drukket ud, sådan som hun røg, farvede 
øjenvipperne, smilede ned i telefonrøret med hovedet på skrå.“ (Hermann, 2004:15-16) 
 
Forholdets natur ændrer sig dog bemærkelsesværdigt som et resultat af Raouls indtræden i deres liv. 
Dette faktum understreges af beskrivelsen af, hvordan jeg-fortælleren og Ruth tidligere altid lå 
vendt mod hinanden: “Vi lagde os til at sove samtidig, lå vendt mod hinanden, ansigt mod ansigt“ 
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(Hermann, 2004:14). Yderligere beskrives det, hvordan jeg-fortælleren, efter hendes møde med 
Raoul, vender sig bort fra Ruth: “Når vi faldt i søvn om aftenen, vendte jeg mig væk fra Ruth med 
ansigtet ind mod væggen.“ (Hermann, 2004:23). Det kommer desuden også til udtryk, hvordan 
Ruth altid har været der for jeg-fortælleren: “Hun var hos mig, i alle årene, i de gode tider og de 
mindre gode (...) Hun iagttog mig, hun kendte mig godt (...) At jeg ikke havde nogen hemmelighed, 
det vidste hun.“ (Hermann, 2004:29). På trods af dette faktum, vælger jeg-fortælleren at forfølge 
sine egne behov. Det faktum, at hun nu har en omfangsrig hemmelighed leder til disse tanker hos 
hende: “hvordan skulle jeg have forklaret hende, at hele mit liv pludselig var åbent igen, tomt, et 
stort, ukendt rum.“ (Hermann, 2004:23). 
 
I novellen opleves et vendepunkt hos jeg-fortælleren, da Raoul siger til jeg-fortælleren, at han 
savner hende. Det bliver altså tydeliggjort, at jeg-fortælleren er fanget i på den ene side at have et 
forhold til en veninde, som bygger på loyalitet, og på den anden side at have en affære med sin 
venindes kæreste. Jeg-fortælleren bliver altså sat i en situation, hvor hun skal tage ansvar for, hvad 
hun vil. Dette er en eksistentiel tematik, der gennemsyrer hele novellen. 
Der forekommer desuden endnu et eksempel på, hvordan jeg-fortælleren bliver konfronteret af 
Raoul:  
 
“Han sagde: >>Ved du hvem du er?<<, og jeg tøvede først og svarede så alligevel: >> Ja.<< Han 
sagde: >>Er du den, jeg anser dig for?<<, og jeg sagde >>Det ved jeg ikke,<< og han sagde: >>Jo. 
Det ved du godt,<< (Hermann, 2004:23). 
 
Dette citat bliver en form for prøvelse for jeg-fortælleren. Karakteren Raoul bliver en skikkelse, 
som sætter jeg-fortælleren på prøve i forhold til Ruth. Deres venskab udfordres altså på kraftig vis i 
det ovenstående citat. I det omtalte citat kan man argumentere for, at jeg-fortælleren for første gang 
bliver konfronteret direkte. Denne konfrontation gør, at jeg-fortælleren må tage et valg, om hvem 
hun vil vælge: Ruth eller Raoul. Hermann flytter således jeg-fortælleren fra dennes eget 
tankeunivers til den virkelige verden. Herved forstås, at jeg-fortælleren reelt skal tage stilling til og 
ansvar for de handlinger, hun udøver.  
Et sted Hermann formår at skabe sympati for jeg-fortælleren er, da jeg-fortælleren har sagt farvel til 
Ruth og er rejst til Paris. Da hun står alene i badet tænker hun:  
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“Jeg savner dig. Jeg savnede ham, jeg tænkte hele tiden på ham, på en som jeg ikke kendte, men 
gerne ville forestille mig, igen og igen og igen, jeg kunne ikke engang sætte hans ansigt sammen i 
erindringen længere“ (Hermann, 2004:25). 
 
 Både jeg-fortælleren og Ruth befinder sig således i et dagdrømmeri, som ofte tager dem begge på 
en rejse væk fra virkeligheden. Men da Raoul har en følelsesmæssig plads, hos både jeg-fortælleren 
og Ruth, tvinger mødet med Raoul både jeg-fortælleren og Ruth til at være til stede i virkeligheden.  
 
Relationer 
I forhold til netop venindernes forhold bliver det ikke indledningsvis gjort klart for læseren, 
nøjagtigt hvilken form for relation de to kvinder har. Det bliver antydet, at jeg-fortælleren eventuelt 
kunne være tiltrukket af Ruth. Dog kommer det ikke til udtryk, at de har en seksuel relation. 
Tiltrækningen bliver beskrevet som et sted, man kan forsvinde hen for at undgå at tage stilling til 
tilværelsen. Der er altså ikke fokus på kønnet, som en fysisk forskel, men som en drift, der bor 
latent i mennesket. Jeg-fortælleren fremstilles som yderst observant og opmærksom på, hvordan 
hendes omgivelser agerer og handler:  
 
“hun havde en lang, blå kjole på, håret sat op, hendes ansigt lyste, og hele hendes kropsspænding, 
hendes gang, hovedets holdning og det søgende blik udtrykte en forventning, der på ingen måde og 
aldrig nogensinde kunne gælde mig.” (Hermann, 2004:12). 
 
Det fremgår her af eksemplet, at jeg-fortælleren under alle omstændigheder iagttager Ruth i en så 
detaljeret grad, at jeg-fortælleren besidder en vis form for fascination af hende. Ud fra dette 
eksempel kan man således antage, at der er tale om en platonisk tiltrækning. Omvendt bliver det 
beskrevet, at de to veninder har haft en episode, hvor de har kysset. Dette er dog sket uden, at deres 
forhold har udviklet sig i en egentlig fysisk retning.  
Der opstår således et skel mellem de to forhold. Modsætningsforholdet ses med den platoniske 
tiltrækning mellem Ruth og jeg-fortælleren på den ene side, og på den anden side den fysiske 
tiltrækning mellem jeg-fortælleren og Raoul samt Ruth og Raoul.  
Det fremgår desuden klart, at der sker en ændring i jeg-fortælleren og Raouls relation, efter de har 
været i seng sammen. Hvor Raoul før denne episode var fascineret af jeg-fortælleren og eksplicit 
omkring sine følelser, fremstår han efter den seksuelle interaktion ligeglad og fraværende. Det er 
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dog ikke kun Raoul, som besidder denne ligegyldige attitude: “Jeg var på en frygtelig måde 
fuldkommen ligeglad med det hele. Der var ingenting.” (Hermann, 2004:35). Det fremgår altså 
tydeligt af eksemplet, at jeg-fortælleren langt fra er i ekstase over mødet med Raoul. Hendes 
forventninger bliver med andre ord skudt i sænk, og hun sidder overladt med en følelse af 
ligegyldighed og tomhed over for ham.  
 
Novellen beskriver desuden en løssluppenhed, hvilket især eksemplificeres gennem Ruths forhold: 
“Senere vænnede hun sig af med at ryge om morgenen, i andre lejligheder og andre senge.” 
(Hermann, 2004:15). Dette citat viser altså, at Ruth ikke bare sover i sin egen seng, men derimod i 
andres senge. Dette konnoterer, at hun har mandlige bekendtskaber af seksuel karakter. Det fremgår 
altså, at Ruth har haft en række forhold sideløbende, hvorimod jeg-fortælleren i kontrast hertil har 
været alene: “Hun rejste med B. til Portugal og med J. til Polen og med F. til Italien, jeg fløj til New 
York og London og rejste gennem Marokko og Spanien,” (Hermann, 2004:24). Så hvor Ruth 
flakker rundt i selskab med skiftende partnere, flakker jeg-fortælleren rundt alene. Det kan dog 
diskuteres, om det reelt forholder sig omvendt. Dette sker, idet at det er jeg-fortælleren, har en 
affære med Raoul og Ruth, der tror, at hun er en vigtig kvinde i hans liv. Hele denne eksistentielle 
debat om, hvornår og hvorvidt man er alene, bliver altså et slør som omfavner novellen.  
 
Paralleller 
Endvidere bliver det gjort klart i novellen, at det respektive miljø er influeret af genforeningen og 
ikke mindst den amerikanisering, der, som tidligere nævnt, var dominerende: “Ruth havde lejet en 
ganske lille lejlighed i bymidten, en slags amerikansk studio” (Hermann, 2004:13). Her 
sammenligner jeg-fortælleren Ruths lejlighed med en amerikansk studio, og hun drager derved en 
parallel til amerikanske standarder og samfund.  
Desuden understreges den førnævnte rodløshed endnu en gang i novellen ved, at jeg-fortælleren 
eksplicit ytrer, at hun ikke kan slå sig ned og falde til ro: “Jeg ville blive der i tre dage og så tage til 
Paris og derefter hjem til Berlin. I den tid rejste jeg ofte til fremmede byer, blev der i en træg, 
orienteringsløs uge og tog bort igen.” (Hermann, 2004:13).  
 
Dog er det værd at lægge mærke til, at jeg-fortælleren, selvom hun lever en rodløs tilværelse, 
anerkender, at hun har et hjem i Berlin, hvor hun finder tryghed. Denne rodløshed fremgår dog ikke 
blot som en geografisk flakken rundt, men også som en rodløshed i forbindelse med private forhold: 
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“Jeg tænkte på, at Ruth aldrig havde været alene, hendes affærer og forhold og venskaber var gledet 
over i hinanden” (Hermann, 2004:27). Her bliver det understreget, at denne rodløshed altså ikke er 
uden konsekvenser, men at en konstant søgen efter tryghed bliver et produkt heraf. Med andre ord 
er resultatet af rodløsheden en konstant søgen efter tryghed. Denne tryghedssøgen understreges med 
dette citat: “>> Rejs videre, rejs videre, rejs væk, så langt væk som muligt,<<” (Hermann, 2004:26). 
Det er dog værd at nævne, at jeg-fortælleren ikke eksplicit kommenterer på begrebet rodløshed, 
men når hendes tanker falder på forskellen mellem hendes og Ruths behov, bemærkes forskellen 
tydeligt:  
 
“>>Ruth, måske er det sådan, at du altid søger dig selv og virkelig igen og igen kan se dig selv, og 
at jeg i modsætning til dig gerne vil miste mig selv, fjerne mig fra mig selv, og det kan jeg bedst når 
jeg rejser, og sommetider også når jeg bliver elsket. <<” (Hermann, 2004:25). 
 
Jeg-fortællerens utopi, omhandlende sjæleforbindelsen til Raoul, bliver altså skudt i sænk, da det 
viser sig, at det ikke forholder sig, som hun havde håbet på. Der var en mulighed for, at utopien 
kunne have været blevet indfriet, men endnu engang viser det sig, at utopierne ikke kan indfries. 
Som resultat heraf vender jeg-fortælleren altså tilbage til udgangspunktet. 
 
 
Conrad 
Stilistik 
I de følgende afsnit ønsker vi at analysere og belyse novellen med et stilistisk fokus. Med andre ord 
vil det blive behandlet, hvorvidt der er en egentlig sammenhæng mellem Hermanns anvendelse af 
stilistiske virkemidler og novellens tematikker.  
I novellen Conrad møder vi kvinden Alice, der sammen med veninden Anna og rumæneren er rejst 
til Italien for at besøge Alices gamle ven Conrad. Det fremgår indledningsvis, at novellen er skrevet 
i datid. Historien fungerer derfor som et tilbageblik på noget, der er sket tidligere: ”De havde en 
beskrivelse af ruten.” (Hermann, 2011:49). Desuden indgår en række beskrivelser, der er med til at 
trække handlingen yderligere tilbage i tiden. Et eksempel på en sådan beskrivelse kommer i 
forlængelse af ovenstående citat: ”Det havde været hans invitation (...) Kom og besøg os og tag 
nogle venner med, hvis du har lyst.” (Hermann, 2011:54). Denne beskrivelses funktion er altså at 
skabe en bredere forståelse og dermed give læseren et større indblik. I dette tilfælde fungerer det 
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som kilde til, at det netop er Conrad, der har inviteret Alice. Samtidig kan man også antage, at der 
netop i dette eksempel er tale om et flashback. Dette sker, idet Alice netop gengiver, hvad Conrad 
har sagt i den givne situation.  
Denne bredere forståelse skabes desuden også gennem Hermanns gennemgående markante brug af 
direkte tale. Dette sker ved, at Hermann på denne måde lader den enkelte karakter komme til orde, 
og læseren får således et, omend begrænset, indblik i dennes bevidsthed.  
Måden direkte tale bruges og skrives ind på er dog forskellig novellen igennem. Ved brugen af 
direkte tale tilkendegives afsender enten afslutningsvis: ”Plettet mælk, sagde rumæneren.” 
(Hermann, 2011:50) eller indledningsvis: ”Alice råbte: Til højre! Drej til højre” (Hermann, 
2011:51). Læseren er i begge tilfælde ikke i tvivl om, at der er tale om direkte tale, idet det fremgår, 
at det er hhv. rumæneren og Alice, der taler. 
I modsætning til ovenstående, fremgår der dog ofte ikke en konkret markør for den direkte tale, som 
eksempelvis kolon, men den direkte tale bliver derimod skrevet ind i selve sætningen uden, at 
læseren er klar over det: ”Lotte gjorde en afværgende gestus med den venstre arm. Bliv endelig 
siddende. Det er ingenting. Hun sagde, det går bare lidt værre med Conrad” (Hermann, 2011:60). 
Her er det kun i kraft af  ”hun sagde” i den sidste sætning, at læseren bliver klar over, at de to 
foregående sætninger også har været direkte tale. Indtil denne formulering står ”bliv endelig 
siddende” og ”det er ingenting” alene, og disse giver derfor som udgangspunkt ikke udtryk for at 
være direkte tale.  
Det er altså kun muligt for læseren, i et begrænset omfang, at få et indblik i de forskellige 
karakterers tankegang. Dette sker på trods af, at vi primært ser historien beskrevet fra Alices 
synsvinkel: ”Lotte kom tilbage midt om natten. Halv to. Tre? Hun kunne ikke huske det nøjagtigt.” 
(Hermann, 2011:61). I dette tilfælde er det Lottes tanker, der meget overfladisk beskrives. I enkelte 
tilfælde er det slet ikke muligt for læseren at læse sig frem til hvilken karakters tanker, der 
beskrives: ”De havde taget to flasker vin med (…) Gennem smedejernsporten (…) forbi det mørke 
hus ved skrænten hen til det gule hus (…) Der ventede det på dem (…) Hvilken plads var egentlig 
den smukkeste? Bænken foran køkkenet. Balkonen ud mod søen” (Hermann, 2011:62). I dette 
tilfælde fremgår det på intet tidspunkt hvilken karakters tanker, der beskrives, eller om der er tale 
om en kollektiv bevidsthed. Dette er med til at skabe forvirring, men samtidig aktiveres læseren 
også i kraft af dette. Dette er derfor med til at understrege novellens minimalistiske udtryk, idet der 
kun fremgår brudstykker, som læseren selv må sætte sammen til en reel handling og derigennem 
skabe en forståelse.  
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Det minimalistiske udtryk understreges desuden af, at Hermann benytter sig af en særpræget 
tegnsætning. Heraf fremgår det, at Hermann i høj grad bruger kommaer frem for punktummer, 
hvilket resulterer i ekstremt lange sætninger: “Conrads skrift var fin og sitrende, allerede velkendt; 
det varer ikke længe, tænkte Alice, før en skrift virker velkendt, meget mere velkendt end det 
menneske der skriver den.” (Hermann, 2011:49). Dog opstår der et skift i tegnsætningen, idet 
brugen af punktummer bliver markant gentagne gange i novellen: “Solcreme. Alger i vandet. Tåge. 
(...) Rommy. Bridge. Klamme soveposer.” (Hermann, 2011:59). Resultatet af denne markante brug 
af punktummer er, at der umiddelbart skabes en kæde af betydninger. Samtidig er disse ord også 
med til at skabe en række konnotationer hos læseren. En konnotation kan defineres som en 
”Medbetydning eller bibetydning (…) Et ords konnotationer vil som regel rykke dets 
kernebetydning i retning af mere ekstreme betydningsnuancer” (Jørgensen, 1996:187). Hermann 
skaber altså i høj grad disse konnotationskæder, hvilket eksemplificeres senere i novellen: ”hvide 
nederdele, kjoler og bluser med røde roser på. Solcreme. Bøger. Tre par solbriller. Campari, råbte 
rumæneren” (Hermann, 2011:56). Her skaber ordene en kæde, der således tilsammen konnoterer  
sol og varme hos læseren. Brugen af disse ord, og de følgende konnotationer, er altså med til at 
skabe en bestemt stemning, og læseren er derfor ikke tvivl om, hvor vi befinder os. 
Gennem eksemplerne, med såvel utraditionel tegnsætning som opremsninger og direkte tale, bryder 
Hermann altså i høj grad med den klassiske sætningsstruktur. En sætning kan her defineres som en 
”Kæde af ord eller led, bestående af (…) et subjekt*, et objekt* og adverbialer*.” (Jørgensen, 
1996:198). Dette sker bl.a., som tidligere nævnt, gennem en brug af enten ekstremt lange eller 
ekstremt korte sætninger. Der opstår altså et modsætningsforhold mellem de to typer af sætninger. 
Novellen igennem er det fremtrædende, at der efter de ekstremt lange sætninger kommer en 
ekstremt kort sætning, der lægger sig tæt op ad den foregående lange sætning og således uddyber 
denne:  
 
”Han holdt også anderledes på rattet efter den italienske grænse, mere afslappet, kun med venstre 
hånd, ja, han brugte kun den venstre hånd da han drejede ind i en tunnel hvis mørke fik Alice til at 
tabe vejret, indtil hun forstod, at hun skulle tage sine solbriller af. Anna vågnede på bagsædet.” 
(Hermann, 2011:50). 
 
Endnu et eksempel på bruddet med den klassiske sætningsopbygning er Hermanns brug af 
opremsninger. Størstedelen af disse opremsninger indgår ikke som en del af en klassisk sætning 
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med subjekt, objekt og adverbialer, men står derimod alene: ”Adresse, telefonnummer og en lille 
skitse.” (Hermann, 2011:49). Opremsningen lægger sig derimod op ad den foregående sætning og 
uddyber denne og giver kun mening i kraft af disse: ”De havde en beskrivelse af ruten. Conrad 
havde sendt den til Alice” (Hermann, 2011:49). Her fungerer opremsningen kun i kraft af de 
foregående sætninger, og læseren er kun i stand til at skabe mening ud af opremsningen, idet den 
lægger sig op ad disse. Der er altså ikke kohæsion i sætningen, idet den er ugrammatisk. Kohæsion 
kan defineres som, ”at en tekst skal være sprogligt sammenhængende for at være vellykket. Brud på 
kohæsion gør en sætning eller en tekst ugrammatisk.” (Jørgensen, 1996:186-187). Med andre ord 
ville læseren ikke vide hvilken funktion adressen, telefonnummeret og skitsen havde, hvis læseren 
ikke allerede var blevet informeret om, at det var en beskrivelse af en rute, der blev beskrevet. 
Endvidere fremgår det, at Hermann i høj grad anvender adjektiver, hvilket er med til at gøre sproget 
og stilen beskrivende: ”Alice tænkte at hun faktisk var meget høj, en høj, oprejst, rank skikkelse. 
Streng, men overbærende. Trofast.” (Hermann, 2011:63). I dette tilfælde er brugen af adjektiver 
med til at forstærke Alices beskrivelse af Lotte, således læseren ikke er i tvivl om, hvordan Lotte 
egentlig ser ud. Denne beskrivelse forstærkes desuden af gentagelsen i form af ”meget høj, en høj”. 
Disse adjektiver bruges altså til at skabe et beskrivende sprog. Dog ses det også i novellen, at 
præpositioner anvendes til at skabe netop dette beskrivende udtryk:  
 
”bag den en rød stenmur, en port i Muren, og bag porten cedertræer, og bag dem bjerget. På 
gangbroen, meget lille, Anna. I en blå bikini. På et håndklæde. Ved siden af en knaldgul flaske 
solcreme. Til højre og venstre for hende den øde, hvide sandstrand.” (Hermann, 2011:70). 
 
I ovenstående er den lange række af præpositioner: ”bag”, ”i”, ”på”, ”ved siden af”, ”til højre for” 
og ”til venstre for” altså, med andre ord, med til at skabe dybde i beskrivelsen. I kraft af 
præpositionerne er læseren ikke i tvivl om, hvor vi befinder os. Samtidig er denne brug af 
præpositioner også med til at skabe et flow i sproget, idet vi som læsere bliver ført videre i 
beskrivelsen og rundt i den respektive scene. 
 
Karakterernes indbyrdes relationer 
Gennem novellen, frem til episoden ved søen, fremgår det ikke klart hvilken relation Alice har til 
hverken Anna eller rumæneren. Det fremgår desuden heller ikke klart, hvorvidt disse relationer er 
fysiske eller ej. Dog bliver det antydet allerede i starten af novellen, at Alice har gjort sig 
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overvejelser om disse relationer i forbindelse med sit valg af venner, der skulle med på rejsen: 
”Alice havde bestemt sig for Anna (…) Og for rumæneren (…) Måske også fordi hun ikke var 
forelsket i ham. Så vidt hun vidste var Anna heller ikke forelsket i rumæneren.” (Hermann, 
2011:54-55). Allerede her bliver det altså gjort klart for læseren, at der er noget på spil i forbindelse 
med disse relationer. Dog bliver det først yderligere uddybet senere i novellen. Uddybningen af 
relationernes karakter sker indledningsvis ved, at Alice gentagne gange giver udtryk for, at hun er 
fascineret af Anna. Indledningsvis ved episoden ved søen, hvor Hermann som udgangspunkt 
beskriver Alices iagttagelser, herunder beskrivelser af Anna, hvorefter Alice siger: ”Hvordan kan 
jeg fortælle hende hvor smukt det ser ud, tænkte Alice. Hvordan kan jeg vise hende det, hvordan 
kan hun få at vide hvor smukt det er.” (Hermann, 2011:70). Alice mener altså ikke, at det blot er 
omgivelserne, der er smukke, men derimod også Anna selv. Omgivelserne og Anna 
komplementerer således hinanden ifølge Alice. 
Denne fascination kommer endnu engang til udtryk, da Alice besøger Conrad på sygehuset: ”For 
letheden bag hendes mørke ydre. Platonisk tiltrækning. En følelse af ømhed – ligesom for personer i 
bøger, en imaginær følelse.” (Hermann, 2011:75). Her bliver det klart for læseren, at der ikke er tale 
om en egentlig fysisk tiltrækning, men derimod en åndelig og ikke-erotisk tiltrækning, idet der er 
tale om en platonisk tiltrækning. Alice er altså, med andre ord ikke interesseret i Anna seksuelt, 
men derimod på et åndeligt plan. Samtidig bliver det klart, at Alice ser denne tiltrækning som en 
imaginær følelse. Altså ikke en fysisk tiltrækning, men derimod en forestilling om en følelse af 
tiltrækning. 
På trods af denne fascination og platoniske tiltrækning af Anna, viser Alice også interesse for 
rumæneren: ”Hun ville helst have klamret sig til ham, måtte bare blive hos ham, i køkkenet, i 
nærheden af ham.” (Hermann, 2011:81). I modsætning til den platoniske tiltrækning af Anna, 
fremgår det, at der i relationen til rumæneren er tale om en fysisk tiltrækning. Dette understreges 
blandt andet gennem meget nære beskrivelser, der har en klar seksuel og erotisk reference: ”Saften 
fra melonen løb ned over hans håndled.” (Hermann, 2011: 82). Denne tiltrækning forløses senere i 
novellen, ved at Alice og rumæneren går i seng sammen:  
 
”Midt om natten (...) gik rumæneren (…) forbi sit værelse (…) og ind på Alices. (…) Rumæneren 
følte sig frem gennem mørket til Alices seng. (…) Så udtryksfuldt hun kunne, tog hun hans hånd. 
Trak ham ind til sig. Resten var rasende og rodet, brutalt.” (Hermann, 2011:86). 
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I modsætning til beskrivelserne af Anna, hvor adjektivet ”smuk” var dominerende, er det i 
forbindelse med rumæneren adjektiverne ”rasende” og ”brutalt”, der står frem. De to beskrivelser 
står altså i skarp kontrast til hinanden: Hvor tiltrækningen til Anna er smuk, skrøbelig og åndelig, er 
tiltrækning til rumæneren brutal, hård og fysisk. 
Samtidig fremgår det afslutningsvis i novellen, at Alice føler en form for forpligtelse over for 
rumæneren: ”Skal jeg gifte mig med dig nu eller hvad, men vi er jo alt for gamle til at gifte os, 
Alice spurgte sig selv om det og nåede ikke til nogen konklusion.” (Hermann, 2011:90).  Her får 
læseren et indtryk af, at Alice i virkeligheden ikke har nogen nær åndelig relation til rumæneren, 
idet hun ikke ser det at gifte sig med ham som en naturlig og oplagt ting. Med andre ord kan det 
antages, at Alice heller ikke ved novellens afslutning er forelsket i rumæneren, ligesom det blev 
gjort klart indledningsvis i novellen. 
 I forlængelse af ovenstående kommer det afslutningsvis i novellen frem, at Anna og rumæneren 
ligeledes har været i seng sammen:  
 
”Rumæneren trak (…) først sin skjorte af og så sine jeans. (…) Smalle skuldre, en smal nakke. Sår 
efter bid. Rifter. Fuld af blå mærker. (…) Åh, du godeste, sagde Anna (…) Åh, du godeste. Var det 
mig?” (Hermann, 2011:88). 
 
Idet Anna stiller spørgsmålet ”Var det mig?”, anerkender hun, at det kan være hende, der har påført 
rumæneren disse mærker, rifter og sår efter bid. Netop ordene ”mærker”, ”rifter” og ”bid” 
konnoterer i denne kontekst erotik, lidenskab og sexlege. Det kan derfor, med andre ord, lige så vel 
være Anna, der har påført rumæneren dette, som det kan være Alice. Endvidere bliver det ikke gjort 
klart hvorvidt Annas relation til rumæneren går ud over det fysiske aspekt, hvilket er med til at 
skabe en uklarhed i forhold til netop denne relation. 
Rumæneren har altså en fysisk relation til såvel Anna som Alice. Med andre ord går karaktererne 
altså i seng med hinanden på kryds og tværs. Dog opstår der et skel mellem den tiltrækning Alice 
nærer for Anna, og den tiltrækning Alice nærer for rumæneren. 
Læseren får på intet tidspunkt et indblik i hvilke tanker og overvejelser rumæneren gør sig om sine 
fysiske relationer til de to kvinder. Dog refererer rumæneren efterfølgende til episoden ved søen 
som romantisk: ”Ved et lille badested, en privatstrand? Meget romantisk.” (Hermann, 2011:73). 
Hermann skaber desuden en distance til rumæneren som karakter, ved netop blot at betegne ham 
som ”rumæneren”. Læseren er altså ikke klar over, hvad hans rigtige navn er. Denne distance opstår 
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altså i kraft af, at han ikke optræder som sig selv, men derimod som repræsentant for en hel 
befolkningsgruppe. Dette får ham til at fremstå anonym, og således “bare” som en karakter Anna og 
Alice bruger til at få opfyldt deres fysiske behov, som det også gør sig gældende i Ruth (veninder). 
 
Samtidig fremgår det også af novellen, at det ikke blot er de tre unge karakterer (Alice, Anna og 
rumæneren), der har relationer til hinanden indbyrdes. Derimod opstiller Hermann to generationers 
forhold overfor hinanden: Lotte og Conrads forhold på den ene side over for de unges forhold på 
den anden side. Hvor de unges forhold er domineret af uforpligtende fysisk tiltrækning og 
lidenskab, er Conrad og Lottes forhold præget af en gensidig forpligtelse på såvel et mentalt som 
rent praktisk plan: “Jeg kører derind og sidder hos ham. Der er også andre døde i dette rum, et lille 
kapel” (Hermann, 2011:85). Her eksemplificeret ved, at Lotte stadig ønsker at være hos Conrad selv 
efter hans død. Herved opstår et modsætningsforhold, men samtidig bliver det også tydeliggjort, at 
generationerne er i stand til at hjælpe hinanden på tværs af aldersskel. Dette sker eksempelvis ved, 
at de unge hjælper Lotte, så hun kan være hos Conrad på sygehuset: “Hun sagde at hun gerne ville 
være der på det tidspunkt (...) Selvfølgelig, sagde rumæneren. Selvfølgelig kører jeg dig på 
hospitalet.” (Hermann, 2011:63), og ved at det netop er Alice, der har den sidste samtale med 
Conrad inden hans død (Hermann, 2011:73-75).  
  
Conrad ift. novellegenren og de andre noveller 
Det fremgår af novellen, at fortællingen er kontinuerligt fremadskridende med undtagelse af de 
tidligere nævnte flashbacks. Med andre ord starter vi et sted og ender et andet. På denne måde 
lægger novellen sig op ad novellegenrens karakteristika ved, at novellens (og i dette tilfælde hele 
novellesamlingens) hovedperson, Alice, gennemgår en udvikling fra novellens begyndelse til 
slutningen. Alice starter altså et sted, og efter de oplevelser og erfaringer hun gør sig gennem 
novellen, ender hun et andet sted. Dette sker rent fysisk ved, at hun indledningsvis i novellen 
befinder sig i en bil på vej til Conrads hus i Italien: “De drejede ind på motorvejen Roverto Sud. 
Videre med retning mod Riva, tredive kilometer endnu til Gargnano Bogliaco.” (Hermann, 
2011:50), og ved novellens afslutning svømmer hun ud i en sø for  på denne måde at bevæge sig 
væk fra ikke bare Conrads hus, men også de oplevelser, der har fundet sted i forbindelse med 
opholdet: “Alice pakkede sine kufferter en eftermiddag (...) Alice opgav grunden under sine fødder, 
dykkede ned og svømmede ud.” (Hermann, 2011:90-91). Man kan antage, at det, at Alice vælger at 
tage ud at svømme, symboliserer, at Alice således bare vælger at flyde med strømmen uden at tage 
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stilling til de realiteter, der tilsyneladende banker på. Med andre ord skyder hun realiteterne fra sig 
og svømmer sågar væk fra dem. Man kan altså ud fra dette antage, at Alice egentlig ikke er 
interesseret i at slå sig ned, men derimod finder en ro i at være uden fast grund under fødderne. 
Denne udvikling sker altså også rent mentalt, idet Alice ved novellens start ikke giver udtryk for at 
have et forhold til rumæneren. Dette ændrer sig dog markant gennem novellen. Ved novellens 
afslutning har Alice været i seng med rumæneren og føler som følge heraf en forpligtelse: “Skal jeg 
gifte mig med dig nu eller hvad” (Hermann, 2011:90). På trods af denne forpligtelse undlader Alice 
dog at tage aktivt stilling til sagen og vælger i stedet at fortsætte videre. Dette citat er desuden med 
til at understrege den rodløshed, der, som beskrevet i tidligere afsnit, netop er dominerende i 
Hermanns noveller. Karaktererne, her eksemplificeret ved Alice, kan altså ikke falde til ro, men er 
derimod i konstant bevægelse og ”flakker” rundt ikke bare i deres eget liv, men også rent 
geografisk. 
Dog kan man også problematisere, hvorvidt Alice i virkeligheden gennemgår en udvikling, hvilket 
vil blive belyst i nedenstående afsnit. 
 
Novellerne overordnet: Progression? 
I forlængelse af ovenstående analyse af de tre noveller, fra hvert sit novellebind, er det muligt at 
diskutere, hvorvidt der sker en egentlig progression i karakterernes bevidsthed fra Bali-kvinde til 
Conrad. Herved forstås, at man indledningsvis kunne antage, at der sker en klar progression, idet 
karaktererne bliver ældre: Hvor karaktererne i Bali-kvinde er i starten af tyverne, er de i Ruth 
(veninder) i midten af tyverne og i Conrad endnu ældre. Det er dog muligt at sætte spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt denne progression egentlig finder sted. Det er værd at notere, at karaktererne i Bali-
kvinde flakker rundt og mangler et fast ståsted. De befinder sig i et miljø, der er præget af en 
dynamisk og løssluppen stemning, hvor sex, alkohol og stoffer er en fast del af hverdagen. Jeg-
fortælleren er fysisk til stede i denne verden, fordi hun sammen med de andre karakterer ikke griber 
alternativerne, når de melder sig. Samtidig drømmer hun sig væk i et tankeunivers, hvor forholdet 
til den ukendte du-person derimod bygger på nærvær og tryghed. Hun er således fanget mellem på 
den ene side utopi-verdenen og på den anden side den overfladiske virkelighed, som hun til slut 
affinder sig med at være en del af.  
I novellen Ruth (veninder) har jeg-fortælleren, som tidligere nævnt, brug for at miste sig selv, at 
fjerne sig fra sig selv, og dette behov får hun, ifølge hende selv, bedst indfriet når hun rejser. Jeg-
fortælleren søger konstant ud for at undgå at forholde sig oprigtigt til sig selv, og da hun håber på, 
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at en utopi omhandlende kærlighed eventuelt kan blive en realitet. Denne omtalte utopi realiseres 
imidlertid ikke, men hun tager dog, som resultat af mødet med Raoul, et valg og handler på 
baggrund af det. I forlængelse af dette er det svært at konkludere, hvorvidt hun, efter hendes valg, 
har udviklet sig eller om noget i hende er ændret. Man kan kun gisne om, hvorvidt de to veninders 
forhold kan genoprettes. Denne rodløshedsfølelse er ligeledes optrædende i Conrad, hvor Alice, 
som tidligere nævnt, netop ikke er i stand til slå sig ned. På trods af sin tilsyneladende anerkendelse 
af forholdet til rumæneren, er hun ved novellens afslutning lige så rodløs og realitetsforskrækket 
som ved dens start. Omvendt kan man også argumentere for, at Alice vælger at tage mere ansvar 
end karaktererne i de førnævnt noveller, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at hun opfylder 
Conrads ønske om, at hun skulle mærke vandet. Ved første antagelse om at Alice er lige så rodløs 
til slut, som hun var fra starten, lægger novellen sig op ad novellerne i Hermanns tidligere 
novellebind. Det er altså rodløsheden, som præger de tre noveller. På lige fod med eksempelvis 
novellen Ruth (veninder) er karaktererne i Conrad også på en fysisk såvel som en mental rejse. Dog 
kan man antage, at læseren har en forventning om, at Alice er mere rodfæstet end karaktererne i de 
tidligere novellebind, idet Alice netop er ældre end de tidligere karaktererne. Man har derfor, som 
læser, indledningsvis en forventning om, at der er sket en progression i karakterernes bevidsthed 
gennem de tre novellebind. Denne forventning bliver dog til dels ikke indfriet, og Alice er således, 
på trods af sin alder, stadig rodløs og på en konstant rejse i såvel geografisk som mentalt henseende.  
Der sker en udvikling fra novellesamlingen Sommerhus, senere til Alice, som bygger på 
karakterernes fremadskridende alder, hvilket sker parallelt med Hermanns eget liv. Dette 
underbygges rent stilistisk ved, at der i Bali-kvinde ofte er grotesk beskrevne passager, hvilket ikke 
er tilfældet i Conrad. Det kan således antages, at novellerne og de ting, der optager karaktererne i 
de respektive noveller stemmer overens med Hermanns egne fokuspunkter i livet. Fælles for de tre 
noveller er, at de beskriver karakterer, som alle vakler mellem utopien og virkelighedens verden.   
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Diskussion 
Som udgangspunkt for nedenstående diskussion er det fordelagtigt indledningsvis at stille følgende 
spørgsmål: Er novellekarakterernes rodløshed og uro overhovedet et udtryk for forandringerne 
forårsaget af Murens fald, eller er den mere et udtryk for en generel samfundsudvikling? 
 
I novellerne er det en tilbagevendende karakteristika, at karaktererne efter at have været igennem et 
handlingsforløb kommer til en erkendelse af, at deres respektive forhåbninger har været utopier, der 
ikke kan indfries og derfor må falde. Herved forstås, at Hermann undlader at indfri 
novellekarakterernes forventninger med det resultat, at de må opgives. Med dette in mente, kan man 
derfor, til en vis grad, drage en parallel mellem utopiernes fald i det daværende Østtyskland og 
utopiernes fald i novellerne. Herved forstås, at Hermann, hvis man antager, at hun ér influeret af sin 
historiske samtid, behandler et samfundsaktuelt emne i sine noveller. 
Dette kan blandt andet eksemplificeres på følgende måde: Hvor jeg-fortælleren i Ruth (veninder) 
kommer til en erkendelse af, at forholdet til Raoul hverken var, eller kunne komme til at blive, hvad 
hun havde håbet på, kom borgerne i det tidligere Østtyskland ligeledes til en erkendelse af, at deres 
håb og ønsker om denne selvstændige stat ikke kunne indfries. Man kan derfor argumentere for, at 
der i begge tilfælde er tale om opstillede utopier, der efter et handlingsforløb må falde. Hvor dette 
handlingsforløb op til og i forbindelse med Murens fald var langt og strakte sig over flere årtier, er 
handlingsforløbet i novellerne komprimeret og strækker sig derfor over en kortere tidsperiode. Dog 
opstår der et modsætningsforhold mellem de to, idet Murens fald havde en lang række økonomiske, 
personlige og samfundsmæssige konsekvenser for de involverede, mens utopiernes fald i novellerne 
ingen konsekvenser har for de respektive karakterer. Hvor beboerne i det daværende Østtyskland 
rykkede sig efter Murens fald og imødekom denne forandring, sker der ingen progression i 
novellekarakterernes bevidsthed. Disse står således samme sted efter som før opbygningen og faldet 
af utopi(erne). Dog kan man ligeledes antage, at karakterernes manglende udvikling netop ér en 
konsekvens. Med andre ord lever karaktererne i en reel virkelighed samtidig med, at de har en 
gennemgående drøm om den førnævnte utopi. Man kan derfor hævde, at progressionen udebliver i 
kraft af netop denne bevidsthed om utopien. I givet fald hvis vi antager, at denne formodning er 
korrekt, ville en progression altså have fundet sted, hvis karaktererne ikke havde stilet efter netop 
denne utopi og derfor have anerkendt virkeligheden fra novellernes start af. Med andre ord ligger 
utopierne altså til grund for, at karaktererne ikke rykker sig.  
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Man kan antage, at Hermanns karakterers manglende fodfæste kan paralleliseres med det tyske 
samfunds tilstand, som efter Murens fald led under samme betingelser. Vi har en stærk formodning 
om, at denne usikkerhed i samfundet påvirkede individerne i en sådan grad, at denne således blev 
internaliseret af individerne. I kraft af denne individuelle usikkerhed, fandt mange det vanskeligt at 
føle sig hjemme. 
Selvom Tyskland på dette tidspunkt var i opbrud, er der stadig tale om en nation, dog ikke en 
fuldstændig etableret en af slagsen. Karaktererne i novellerne hævder, at de har et hjem, men det er 
dog alligevel ikke trygt eller robust nok til, at de vælger at forblive der i længere tid ad gangen. De 
flakker stadig rundt i en søgen efter fodfæste, og man kan derfor argumentere for, at karakterernes 
rodløshed kan sidestilles med den rodløshed, det tyske samfund på daværende tidspunkt var 
udfordret af. 
Man kan forestille sig, at det bidrager til yderligere udfordringer at tage stilling til eget liv, når man 
er individ i et samfund, hvis fundamentet er i ruiner. Det er et faktum, at novellekaraktererne er 
søgende, og at de forsøger at gribe ud efter noget stabilt. Noget der kan give dem en form for 
stabilitet i håbet om at lande et sted, der kan bidrage til en form for ro eller tryghed. 
Man kan altså hævde, at denne længsel, efter et fundament af en eller anden art, som karaktererne er 
gennemsyret af, kan symbolisere og sammenstilles med det manglende historiske fundament, der 
eksisterede i det tyske samfund som konsekvens af Murens fald.  
Man kan dog også antage, at fortællingerne lige så godt kunne have fundet sted i et hvilket som 
helst andet samfund, da karaktererne i en del af Hermanns noveller, befinder sig i forskellige dele af 
verden. Man kan derfor antage, at karaktererne, set i historisk perspektiv, nu endelig har 
muligheden for at rejse udenfor landets, Tysklands, grænser modsat mulighederne for dette i det 
hårdt styrede Østtyskland. Hermed menes ikke, at Hermanns karakterer nødvendigvis er karikaturer 
af tidligere østtyskere, men blot at Murens fald resulterede i en bevægelighed som karaktererne i 
novellerne udnytter til fulde. Man kan derfor på den ene side argumentere for, at Hermanns 
karakterer er uden et specifikt tilhørsforhold til en bestemt del af Tyskland, men at de blot er udtryk 
for en bestemt samfundsstruktur og bevidsthed efter Murens fald. Dog kan man på den anden side 
også argumentere for, at Hermanns karakterer netop ér karikaturer af tidligere østtyskere. Denne 
antagelse kan ske, idet denne befolkningsgruppe netop var i besiddelse af denne udlængsel, modsat 
den vesttyske befolkningsgruppe, hvilket gør det muligt netop at gøre denne antagelse. Med andre 
ord, hvis man antager at ovenstående argument holder stik, ville individer fra det tidligere 
Vesttyskland altså ikke havde dette behov for at rejse ud. 
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Hermann har tidligere fastslået, at hendes noveller overhovedet ikke er influeret af den historiske 
samtid og det tyske samfund generelt, men derimod er udarbejdet på baggrund af hendes eget liv og 
personlige omgangskreds. Ifølge Hermann er fortællingerne altså ikke et udtryk for, eller et produkt 
af, den historiske kontekst som sådan. Denne påstand vælger vi at sætte spørgsmålstegn ved, da 
man kan diskutere, hvorvidt Hermanns liv under alle omstændigheder ikke, i en eller anden grad, er 
påvirket af netop det tyske samfund og de begivenheder og tendenser, der har været i spil gennem 
tiden. Når Hermann sætter lighedstegn mellem hendes eget liv og novellerne, må vi nødvendigvis 
også sætte lighedstegn mellem novellerne og det tyske samfund og dets realiteter. Vi modsiger altså 
Hermann i hendes syn på, hvordan hendes egne noveller skal læses. Vi hævder altså, at samfundet 
altid, i større eller mindre grad, afspejles i individerne og omvendt. Individerne fungerer både alene 
og sammen i en større kontekst og må på denne måde influere hinanden i kraft af hvilke 
begivenheder og handlinger, der finder sted. Det være sig Tyskland eller et hvilket som helst andet 
land.  
Omvendt kan man også argumentere for, at Hermann alligevel har ret i sin påstand om, at 
novellerne netop distancerer sig fra den historiske kontekst og det tyske samfund. En del af hendes 
fortællinger er ikke explicit beskrevet, som foregående i Tyskland, og mange af dem foregår i 
udlandet. Novellerne og karaktererne kan altså lige så vel have foregået i et hvilket som helst andet 
land end Tyskland. Denne påstand kan underbygges af det faktum at, på trods af, at handlingen i 
Ruth (veninder) foregår forskellige steder i Tyskland, er geografien ikke af betydning for 
fortællingen. Tyskland fungerer her blot som en “ramme” for et hjem. 
 
I og med at vi modsætter os Hermanns syn på sine egne noveller, indledes en diskussion omkring, 
hvor stor en autoritet forfatteren selv egentlig besidder. Vi anfægter således forfatterens egen 
intention, om hvordan fortællingen skal forstås. Vi tillægger på denne måde teksten mere 
betydning, end hvad Hermann ville gøre. Dermed fremstår teksten større end forfatteren selv. Større 
forstået på den måde, at teksten åbner op for mere end én tolkning. Man kan argumentere for, at det 
er det humaniora kan. I humaniora sættes der ikke en begrænsning, tværtimod åbnes der muligheder 
for at se perspektiver der ikke før er blevet opdaget. Man kan altså diskutere hvor langt man som 
fortolker kan gå. Kan man påstå hvad man vil, sålænge man kan argumentere for det? Vi må antage, 
at der skal være en balance mellem postuleringer og argumenter. Om disse kan tolkes som 
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troværdige må vurderes afhængigt af den sammenhæng, de forekommer i. Man kan altså ikke 
foretage en generalisering omkring, hvad der er rigtigt og forkert.   
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Konklusion 
Ud fra ovenstående redegørelse, analyse og diskussion er vi i stand til at konkludere, at Hermanns 
noveller, modsat sin egen udtalelse, er influeret af og derfor afspejler den kulturelle og historiske 
kontekst. Hermann afspejler den historiske kontekst ved at fremstille sine karakterer på en bestemt 
måde, og denne fremstilling sker både i kraft af forskellige stilistiske virkemidler men desuden også 
gennem hendes tematiske valg. Ved at belyse universelle emner såsom kærlighed og død, der kan 
virke fjerne i den store helhed, bliver de alligevel tilgængeliggjort ved at blive beskrevet i 
hverdagssammenhænge. Gennem den markante brug af adjektiver bliver disse emner netop lettere 
tilgængelige, da Hermann på denne måde skaber en beskrivende stil. Dette sker oftest i forbindelse 
med fremstillingen af novellernes karakterer samt ved beskrivelser af fysiske objekter og steder. På 
denne måde er det let for læseren at danne sig et billede samt indtryk, ikke blot af karaktererne, men 
af de overordnede tematikker. Desuden er adjektiverne med til at understrege den materielle verden, 
som karaktererne befinder sig i, da det er deres ydre fremtoning, der definerer dem som mennesker, 
frem for deres indre værdier. På denne måde er Hermanns fremstilling af karaktererne altså med til 
at understrege vores overbevisning om, at der netop kan drages en parallel mellem novellerne og 
samtiden. Vi kan altså sætte lighedstegn mellem den rodløshed, man oplevede i Tyskland efter 
murens fald og den rodløshed, som karaktererne er præget af i novellerne. Dette fornemmes 
gennem karakterernes tilbageholdenhed og usikkerhed, og ved at karakterernes kommunikation 
synes at være flakkende og undgående. Dette viser sig ved, at der i novellerne er en udpræget 
ambivalens mellem det, der bliver tænkt, og det der bliver udtryk eller handlet på af karaktererne.  
Ovenstående understreges desuden yderligere af den manglende kohæsion, gennem hvilken 
Hermann formår at skabe en fortælling, der kun fremgår brudstykker af. På denne måde bliver 
karaktererne en del af en fortælling præget af tomme huller, der skal udfyldes af læseren selv. 
Det fremgår desuden, at Hermann, gennem en markant brug af direkte tale, lader karakterer, der 
ikke er jeg-fortællere, komme til orde, og derved samtidig giver læseren mulighed for at få et 
indblik i disses bevidstheder. Desuden handler Hermann uafhængigt af gængse 
tegnsætningsnormer, hvilket lægger sig tæt op ad karakterernes adfærd, der på lige fod med dette 
ikke følger regler og normer for traditionel livsførelse. Med andre ord bliver der på intet tidspunkt i 
novellerne beskrevet hverken en kernefamilie eller en anden form for almen accepteret livsførelse. 
Herved forstås at karaktererne, som tidligere nævnt, er rodløse og uden et fast fundament og ståsted 
vel at mærke efter eget ønske. 
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Det kan altså konkluderes, at Hermann formår at belyse en række menneskers måder at gribe 
eksistentielle spørgsmål an på. Det er i højere grad disse karakterers måde at håndtere sig selv og 
hinanden på, end det er deres konkrete handlinger, der bliver fokus i novellerne. Det er 
karakterernes måde at handle på, der bliver centrale pointer i Hermanns noveller.  
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